


















présentés  comme des exemples, voire des  références. Ces quartiers  revendiquant un 
urbanisme durable font l’objet d’un intérêt important, tant dans le chef des architectes 
et  urbanistes  que  des  citoyens  sensibilisés  à  l’environnement,  si  on  en  croit  la 
multiplication des articles, visites1 et échanges mettant en évidence  leur exemplarité. 
Mais  si  ces  quartiers  ont  adopté  une  approche  multithématique  et  présentent  des 
enseignements  à  capitaliser,  notamment  en  termes  de  réduction  de  leur  impact 
environnemental,  ils  n’ont  toutefois  pas  encore  initié  d’approches  territoriales 
systématiques ni produit d’effet  globaux.  Souvent présentés  comme  la  solution pour 
faire  la  ville  durable,  celle  qui  allierait  qualité  de  l’environnement,  épanouissement 
social et personnel au développement économique [Souami T., 2007], ces expériences 
peinent à se reproduire et à se généraliser. Il en ressort en effet une idée générale mais 
rarement  des modes  de  faire  précis  ou  reconnus. Malgré  la  montée  généralisée  du 





De  plus,  ces  quartiers  dits  durables  sont  souvent  présentés  sous  forme  de 
monographies  qui  mettent  essentiellement  l’accent  sur  leurs  performances 
environnementales  et  sur  le  résultat  plutôt  que  sur  le  processus  de  production.  Le 
présent  texte vise à dépasser cette approche pour proposer, après un bref  rappel du 




projets  ont montés  et mis  en œuvre  des  projets  urbains  aujourd’hui  communément 
qualifiés de durables, et dans quelle mesure ces pratiques sont transférables à d’autres 
quartiers ou d’autres échelles d’intervention. L’approche par  l’analyse vise à  identifier 
des  invariants  dans  la  diversité  des  pratiques,  c’est‐à‐dire  à  « décontextualiser »  une 
expérience nécessairement  locale pour  la  rendre « recontextualisable » dans d’autres 
environnements [chapitre 3].  
 
La grille de  lecture résultant de cette analyse  identifie ainsi  les  leviers susceptibles de 
favoriser  la  réalisation de quartiers plus durables et permet ensuite de confronter  les 





























































































La  notion  de  développement  durable  (« sustainable  development »  dans  la  version 
originale)  apparait  pour  la  première  fois,  en  1980,  dans  un  texte  de  l’Union 
Internationale  pour  la  Conservation  de  la  Nature  (UICN2).  Le  terme  passe  inaperçu, 
jusqu’à  sa  réapparition  et  sa  consécration,  en  1987,  dans  le  rapport  « Our  common 
future » publié par la Commission Mondiale des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement  (CMED),  présidée  par  Mme  Harlem  Gro  Bruntland,  alors  Premier 









articule  les  trois  piliers  (l’économie,  l’environnement  et  le  social),  et  qu’il  n’est  sans 
doute pas nécessaire de  rappeler  ici, est présenté comme une échelle de valeurs, un 
cadre éthique qui  fait  appel, en plus des  trois piliers  traditionnels,  aux  références et 
principes  suivants,  régulièrement  cités  et précisés dans  les  conventions  et  textes qui 
suivront le rapport Brundtland : 
? La  démocratie  participative :  participation  de  tous  les  acteurs  de  la  société  civile, 




ressources  naturelles,  et  dans  l’espace :  prise  en  considération  de  l’impératif  de 
partager équitablement  les richesses entre tous  les habitants de  la planète et de  la 
                                                            
2 L’UICN est une ONG active en matière de droit de  l’environnement depuis 1948. Elle réunit 81 Etats et 
800 ONGs et participe à  l’élaboration et au  suivi de  l’application de  la plupart des  textes  traitants de  la 
conservation de la nature. 
3 Dans  la première  traduction  française du  rapport Brundtland,  le néologisme « soutenable » est utilisé 
pour rendre compte des deux types de solidarité  (pour tous et à  long terme) que soutend  le concept. Le 













? Le  principe  des  responsabilités  communes  mais  différenciées :  identification  et 
reconnaissance  des  responsabilités  de  tous  les  états  mais  les  pays  développés 
doivent  prendre  l’initiative  en  raison  de  leurs  modes  de  production  et  de 
consommation peu durables et des moyens dont ils disposent ; 




En balançant  les  intérêts économiques, sociaux et environnementaux, en  introduisant 
la notion de longue durée et en posant la question des techniques et de l’innovation en 
rapport à la capacité de l’environnement, le rapport Brundtland peut par ailleurs être lu 






à  l'échelle de  la Communauté européenne, met  l'accent sur  l'existence d'une véritable 
culture  urbaine  européenne.  Il  fait  la  synthèse  de  différentes  thématiques  (les  villes 
sidérurgiques,  la  fragmentation  urbaine,  l’envahissement  des  espaces  publics  par 
l’automobile,  les pollutions,  la  sectorisation de  l’action publique,  etc.)  et propose un 
tour d’horizon des difficultés communes auxquelles  se  trouvent  confrontées  les villes 
européennes.  Ce  rapport  non  contraignant  de  la  Communauté  européenne  souligne 
ainsi  l'importance  d'une  coopération  et  d'un  échange  d'informations  entre  les  villes 
européennes et  invite  la Commission à appuyer  l'échange d'expériences et  les projets 
de  démonstration.  Il  préconise  également  d'adopter  une  conception  holistique  des 
problèmes  et  une méthode  intégrée  pour  les  résoudre.  Le  livre  vert  amorce  ainsi  le 
passage de  la « ville écologique » à  la « ville durable », en recommandant de dépasser 
les  approches  sectorielles  et  d’adopter  une  approche  plus  globale  des  sources  des 
problèmes environnementaux. Ceci  implique de s’attaquer non  seulement aux causes 
immédiates  des  dégradations,  mais  également  d’examiner  les  choix  sociaux  et 
économiques  à  l’origine  de  ces  problèmes.  Le  livre  vert  pointe  plusieurs  dangers 
(ségrégation  de  la  population,  monoculture  du  lotissement,  etc.)  et  énonce,  en 
conclusion,  les  principales  actions  qui  seront  soutenues  par  des  aides  de  la 
Communauté  européenne :  le  réaménagement  des  friches,  la  revitalisation  des 
quartiers existants en  centre‐ville  comme en périphérie,  la  lutte  contre  la  congestion 
                                                            




provoquée par  l’automobile,  la  lutte contre  le grignotage de  l’espace public, etc. Une 
priorité est par ailleurs accordée aux régions en retard de développement. 
 
A  la  suite de ce  rapport,  le Conseil européen adopte, en  janvier 1991, une  résolution 
approuvant  les  conclusions  du  Livre  vert  et  la  création  d’un  groupe  d'experts 
indépendants  chargé,  d’une  part,  d’analyser  les méthodes  favorisant  l’intégration  de 




3  ans.  Ce  projet  vise  à  encourager  une  réflexion  approfondie  sur  la  durabilité  des 
territoires urbains européens, susciter un vaste échange d’expériences, faire connaître 
les  meilleures  pratiques  en  matière  de  durabilité  à  l’échelle  locale  et  formuler  des 







et  de  gouvernement  conviés  à  ce  « Sommet  de  la  terre »,  y  ont mis  en  évidence  la 




sur  l’homme  (« l’homme  est  au  centre  du  développement »).  Contrairement  à  la 
déclaration de Rio qui édicte des principes très généraux,  l’Agenda 21 est un véritable 
programme  d’action  pour  le  développement  durable  du  21ème  siècle.  Plus  qu’une 
déclaration  de  principe,  il  marque  une  volonté  d’activer  un  développement  durable 
mondial  par  des  réalisations  concrètes.  Il  n’a  pas  de  caractère  contraignant  pour  les 
Etats mais, par  la  signature du  texte officiel,  les Gouvernements des pays  signataires 
sont  invités  à  adopter  une  stratégie  pour  s’engager  dans  la  voie  du  développement 
durable. Remarquons que  l’objectif du développement durable y est défini de  la façon 
suivante :  « Trouver,  au  quotidien,  un  compromis  équilibré  entre  préservation  de 
l’environnement,  efficience  économique  et  équité  sociale ».  Cette  formulation  nous 
semble plus explicite que celle du  rapport Brundtland sur deux notions :  l’importance 
d’agir maintenant et sur  le  long terme (« au quotidien ») et  l’équilibre à trouver entre 
les 3 piliers (« compromis équilibré »). 
 
Bien que  les villes aient été conviées à participer à  la mise en œuvre d’Agendas 21,  le 
problème urbain n’est pas abordé directement durant la Conférence de Rio. Il a plutôt 




associations  régionales  et  des  collectivités  locales.  A  l’issue  de  cette  rencontre,  300 
villes s’engagent, via leur maire en adoptant « l’engagement de Curitiba » qui préconise 
l’élaboration d’Agendas 21  locaux par une procédure de  consultation  la plus ouverte 
possible  et  le  renforcement  de  la  coopération  décentralisée  entre  les  villes.  Cette 
notion  d’Agenda  21  local  découle  directement  du  chapitre  28  de  l’Agenda  21 
(« Initiatives des  collectivités  locales à  l’appui d’action 21 ») qui  invite  les  collectivités 
locales  à  s’engager  dans  un  développement  durable  de  leur  territoire  et  de  leurs 
activités. L’Agenda 21  local est un outil participatif dynamique : tous  les acteurs, qu’ils 
soient élus, citoyens,  réseaux associatifs, acteurs économiques disposent d’un moyen 
pour  contribuer  à  dessiner  l’avenir  de  leur  commune,  ville  ou  quartier.  L’Agenda  21 
local est en effet l’occasion de dessiner un projet en concertation avec la population et 
l’ensemble des acteurs du territoire.  Il donne une vision du territoire à moyen et  long 
termes  et  se  décline  en  plans  d’actions  pointant  des  priorités.  Les  actions  sont 
régulièrement  évaluées  et  réactualisées  pour  prendre  en  compte  au  mieux  les 
évolutions. 
 
Au  niveau  belge,  les  engagements  pris  au  niveau  international,  à  Rio,  ont  donné 





une  stratégie  dont  le  but  est  d’assurer  la  continuité  à  travers  le  temps  d’un 




explicitement  son  intégration  dans  les  autres  politiques  de  l'Union  et  reconnaît 
notamment  le  principe  de  subsidiarité6.  Le  traité  de  Maastricht,  dans  la  foulée  du 
rapport  Brundtland  et  du  livre  vert  sur  l’environnement  urbain,  conforte  ainsi  le 
principe  de  développement  durable  et  l’action  de  la  Commission  européenne  en  la 
matière.  
 
Les  dispositions  du  traité  de  Maastricht  sont  ensuite  renforcées  dans  le  Traité 
d’Amsterdam, de 1997 :  
 














locales  à  l’appui  d’action  21 »)  sont  traduites  et  répertoriées  auprès  des  villes 
européennes,  dès  1994,  à  Aalborg,  lors  de  la  première  conférence  européenne  des 
villes  européennes  durables  organisée  à  la  demande  de  certaines  collectivités  qui 
souhaitent  expliciter  la manière  de  traduire  les  objectifs  généraux  de  Rio  dans  leurs 










se  réapproprier  pleinement  l’espace  politique  local,  celui  de  la  démocratie  urbaine 
[Emélianoff, 2004]. Les participants ont aussi mis  l’accent sur  la dimension sociale des 
politiques de développement durable,  sur  leur dimension  systémique,  transversale et 
leur  aspect  évolutif,  procédural,  fondé  sur  des  résultats  d’étape  tangibles  et  sur 


























durable  et  demandent  le  soutien  des  instances  européennes  dans  leurs  actions 
concrètes.  
 
La  campagne  européenne  des  villes  durables  a  été  centrale  pour  la  promotion  d’un 
urbanisme durable. Elle a donné une assisse, une légitimité et une visibilité à un certain 
nombre  d’initiatives  locales  qui  reposaient  souvent  sur  l’action  de  quelques 
personnalités isolées, en manque d’appui et de reconnaissance au sein de leur territoire 
[Emélianoff, 2004]. Face aux blocages locaux, les acteurs désireux de se lancer dans une 
opération  « durable »  se  tournent  et  investissent  dans  la  campagne  européenne. 
Toutefois, dans les faits, même si ce réseau a stimulé la prise d’initiatives dans plusieurs 
de ses villes pilotes (Malmö, Hanovre, Barcelone, etc.), il convient de constater que les 




programme  spécifique  d’actions  « développement  durable ».  Trois  d’entre  elles 
seulement  intègrent  le  développement  durable  dans  l’intitulé  de  leur  démarche.  En 
2004, 16 communes sur 160 avaient l’intention de se lancer dans une démarche agenda 




Fontaine  [2007]  soulignent  encore  l’importance  d’une  stratégie  de  développement 
durable  et  d’un  plan  régional  ambitieux  assimilés  à  un  agenda  21  régional,  qui 
serviraient de références principales au niveau local. Ce « retard » wallon peut paraître 





La  stratégie européenne pour  le développement durable, dite  stratégie de Göteborg, 
est établie par le Conseil européen, en juin 2001, à la demande des Etats membres. Elle 
ajoute une  troisième dimension,  celle de  l’environnement, à  la  stratégie de  Lisbonne 





















destinés  à  renforcer  les  efforts  de  durabilité  continus  au  plan  local  et  à  revitaliser 
l’Agenda 21 local. Les engagements d’Aalborg ont deux principaux objectifs : 




? Ils  constituent  un  outil  pratique  et  souple  d’action  et  de  réalisations  locales.  Les 
collectivités  locales se  lancent ainsi dans un processus de détermination d’objectifs, 
en concertation avec  les  interlocuteurs  locaux, et d’intégration de  l’agenda 21  local 
existant  ou  d’autres  plans  d’action  pour  la  durabilité.  En  signant  les  engagements 
d’Aalborg, elles s’engagent à : 
o Fournir  un  état  des  lieux  de  la  situation  locale,  dans  les  12  mois,  en 
prenant  en  compte  les  10  thèmes  des  engagements  d’Aalborg 
(Gouvernance  –  Gestion  locale  vers  la  durabilité  –  Biens  naturels 
communs  –  Consommation  responsable  et  choix  de  style  de  vie  – 
Planification  et  conception  – Mobilité  améliorée,  trafic  limité  – Actions 
locales  pour  la  santé  –  Economie  locale  vivante  et  durable  –  Equité 
sociale et justice – Du local au global) ; 
o Engager  un  processus  de  définition  des  objectifs,  avec  une  forte 
participation locale ; 
o Définir  les priorités des tâches, en s’efforçant de prendre en compte  les 
10 engagements cités ci‐dessus ; 
o Fixer des objectifs locaux spécifiques dans les 24 mois de la signature ; 
o Publier  périodiquement  un  bilan  des  engagements,  à  l’intention  des 
administrés ; 
o Fournir des  informations concernant  les objectifs et  leur progression par 
une évaluation périodique. 





structure  communal  par  exemple) :  découpage  en  diagnostic,  scénarios,  objectifs, 
action‐clés, mise en exergue du rôle central du pilotage, pas de caractère contraignant, 
dimension  territoriale  forte à travers  la définition d’une vision partagée par différents 
acteurs, etc. 
2.1.9 La stratégie thématique pour l’environnement urbain [2006] 
La  stratégie  thématique  pour  l’environnement  urbain  de  la  Commission  européenne 
fixe des mesures de coopérations et des orientations de la politique européenne en vue 
de l’amélioration de la performance environnementale des villes européennes et insiste 
sur  le  rôle  des  autorités  locales  et  sur  l’importance  qu’elles  suivent  des  approches 
intégrées pour  la  gestion de  l’environnement urbain,  en  adoptant des plans d’action 
stratégique  à  long  terme.  Les  mesures  portent  principalement  sur  l’échange 
d’expériences  et  la  diffusion  des  informations  aux  niveaux  les  plus  appropriés  afin 
d’assurer  une mise  en œuvre  efficace  de  la  législation  et  de  favoriser  les meilleures 
pratiques  au  sein  des  autorités  locales  [Bouvier  T.,  2009].  Il  s’agit  d’un  document 
d’orientation  non  législatif,  en  retrait  par  rapport  aux  documents  préparatoires  qui 
avaient un  contenu plus prescriptif (et proposait notamment  l’adoption d’un plan de 
gestion environnementale urbaine pour toute capitale ou agglomération comptant plus 
de  100.000  habitants).  Ce  document  insiste  par  ailleurs  sur  les  mesures  qui  seront 
prises par la Communauté européenne en termes d’environnement, de recherches, de 




L’accord de Bristol  synthétise  les  conclusions d’une  rencontre ministérielle  informelle 
des Etats membres sur les « sustainable communities » (le terme n’est pas traduit dans 
la  version  française  du  texte)  en  Europe  qui  s’est  tenue  en  décembre  2005,  sous  la 
présidence du Royaume‐Uni. L’objet de cette rencontre était de discuter et d’acter  les 
avantages,  pour  tous  les  Etats  membres,  de  la  construction  de  « sustainable 





L’accord  de  Bristol  définit  en  huit  points,  ce  qu’est  une  « sustainable  communities » 
(voir  section  2.2.2.  concernant  la  définition  du  quartier  durable)  et  comporte 
l’engagement d’échanger des bonnes pratiques en la matière, via le réseau d’échanges 
« European Urban Knowledge Network » (EUKN) créé sous la présidence néerlandaise. Il 
est  également  demandé  aux  ministres  des  Etats  membres  de  s’accorder  sur  des 
propositions concrètes visant  à accroître les effets des prêts de la banque européenne 







informelle du Développement urbain  et de  la Cohésion  territoriale des 24  et 25 mai 
2007,  se  construit  sur  les  stratégies de  Lisbonne  (socio‐économique)  et de Göteborg 





forces  d’intégration  sociale  considérables  et  disposent  d’options  de  développement 
économique  extraordinaire.  Elles  sont  à  la  fois  des  centres  de  connaissances  et  des 
sources de croissance et d’innovation. Dans nos villes se manifestent toutefois aussi des 
problèmes démographiques, des  signes de déséquilibre  social  et d’exclusion ainsi que 
des problèmes d’ordre écologique ». 
 
Les  27  ministres  des  Etats  membres  de  l’Union  européenne  compétents  pour  le 
développement urbain se sont, pour la première fois, mis d’accord sur des stratégies et 
des  principes  communs  pour  la  politique  de  développement  urbain.  Deux 
recommandations‐clés sont édictées :  l’élaboration de projets stratégiques  intégrés de 
développement  urbain  et  la  lutte  contre  l’exclusion  sociale  dans  les  quartiers 
défavorisés  qui  constituent  la  base  de  la mise  en  place  d’un  agenda  territorial  pour 
l’Union européenne. Trois axes stratégiques sont proposés dans le cadre de la politique 
de développement urbain  intégré  :  la création et  la préservation d’espaces publics de 
qualité,  la modernisation des  réseaux d’infrastructures,  l’augmentation du  rendement 
énergétique  et  une  politique  d’innovation  active  en  matière  d’éducation  et  de 
formation.    La  charte  recommande,  en  ce  qui  concerne  les  quartiers  urbains 
défavorisés, de pérenniser  les stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques, 
de renforcer l’économie locale et la politique locale de marché du travail, de mener une 
politique  active  d’enseignement  et  de  formation  en  faveur  des  plus  jeunes  et 
d’encourager  la mise en place d’un  système de  transports urbains performant et à  la 
portée de tous. En conclusion, elle rappelle que l’Europe a besoin de villes et de régions 
fortes  où  il  fait  bon  vivre  et  souhaite  intensifier  l’échange  de  connaissances  et 
expériences dans le but de renforcer la dimension urbaine des stratégies européennes. 
2.1.12 Synthèse : du global au local 
Les  premiers  débats  autour  de  la  durabilité  émergent  dans  le  contexte  de  4 
phénomènes liés qui prennent de plus en plus d’ampleur dans les débats internationaux  
[Smith, Mark K., 2008] : 
? Les  changements  climatiques :  le  panel  environnemental  sur  le  changement 








2030,  ce  chiffre  devrait  avoisiner  les  5 milliards.  La  ville  est  dorénavant  le  destin 
d’une majorité de  l’humanité  [la Revue Durable, 2008]. D’une manière générale,  le 
nouveau gigantisme des villes perturbent  les  liens sociaux et  les comportements, et 
des  dysfonctionnements,  comme  la  pollution  ou  la  saturation  des  moyens  de 
transport, se font sentir ; 
? La croissance économique non équitable :  la plupart des états ont, depuis plus d’un 
siècle,  mis  l’accent  sur  la  croissance  économique  sans  considération  pour  la 
consommation des ressources non renouvelables engendrées. De plus, les bénéfices 
de  cette  croissance  sont  répartis  inégalement et  les  inégalités  sociales  se  creusent 
entre pays et, en interne, dans les pays industrialisés prouvant qu’un haut niveau de 
développement  ne  profite  pas  mécaniquement  à  tous.  Au  niveau  mondial,  les 
inégalités sont plus prononcées qu’il y a 10 ans [Bouvier T., 2009] ; 
? La globalisation :  les pays pauvres sont extrêmement dépendants de  l’économie de 





des différents documents, on  remarque  ainsi un mouvement de  fond  lent qui  a une 
direction  précise  et  devient  de  plus  en  plus  concret  dans  l’Union  européenne  et  les 
Etats membres. Ce mouvement s’amplifie et devient de plus en plus contraignant, multi 










que  l’action  publique,  lorsqu’elle  est  nécessaire,  doit  être  entreprise  à  la  plus  petite 
entité  capable  de  résoudre  le  problème  d’elle‐même,  les  autorités  locales  semblent 
être les acteurs privilégiés du développement durable puisqu’elles disposent des leviers 
nécessaires  à  l’action.  Une  intervention  à  l’échelle  locale  a  probablement  plus  de 
chance d’être efficace qu’au niveau global dans  la mesure où  les  responsabilités  sont 
                                                            
9  Choay  et  Merlin  [2000]  définissent  le  quartier  comme  fraction  de  territoire  d’une  ville,  dotée  d’une 






plus  faciles à établir,  les actions plus  commodes à  contrôler, et  les  interdépendances 
entre  acteurs  plus  aisées  à  comprendre.  Plus  généralement,  le  niveau  local  apparaît 
comme  le seul à pouvoir garantir  le minimum de  transversalité qui est au cœur de  la 
notion de développement durable. S’il y a quelque part une articulation à trouver entre 
les  trois dimensions  constitutives du  développement durable,  c’est probablement  au 




Mais  à  l’heure  où  on  ne  maîtrise  pas  encore  toutes  les  dimensions  de  l’urbanisme 
durable  à  l’échelle  d’une  ville,  travailler  à  l’échelle  du  quartier,  traditionnellement 
considéré comme une unité opérationnelle de planification, s’avère plus pertinent dans 
une  approche  d’expérimentation  du  développement  durable :  le  quartier,  plus 
homogène,  permet  d’expérimenter  des  mesures  appropriées  au  territoire  et  à  ses 
spécificités  [Charlot‐Valdieu  C.,  Emélianoff  C.,  2000].  Car  dans  le  domaine  de  l’éco‐
construction  et  de  l’urbanisme,  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  idées  doivent  être 
expérimentées grandeur nature [Emélianoff C., 2007b]. 
 
Les  travaux  précédemment  effectués  sur  la  qualité  environnementale  des  bâtiments 
ont, de plus,  montré l’influence essentielle des décisions prises au niveau d’un quartier 
sur  les  performances  environnementales  et  énergétiques  des  bâtiments.  Celles‐ci 
dépendent en effet de nombreux critères définis au stade du plan masse : compacité, 
orientation,  valorisation  des  apports  solaires,  etc.  [Popovici  E.,  Peuportier  B.,  2004]. 
L’organisation  à  l’échelle  du  quartier  permet  également  de  réduire  le  coût  et 
d’augmenter  l’efficacité  des  équipements  collectifs  (comme  le  chauffage  urbain,  le 
traitement des eaux ou des déchets) par rapport à des systèmes individuels [Hanson C., 
1996].  Le  choix  de  l’échelle  du  quartier  répond  ainsi  à  la  nécessité  de  mettre  en 
application un  certain nombre de préceptes et de méthodes de gestion   particuliers. 
Mais si  le quartier est considéré comme échelle adéquate à certains égards,  il ne  l’est 
pas à d’autres, comme celle de la mobilité, liée à une échelle territoriale plus large car 
les  déplacements  sont  contraints  par  la  localisation  des  activités  plutôt  que  par  les 







C’est enfin au niveau  local,  le plus proche du citoyen, que s’acquiert une  légitimation 











matière de  développement durable  dans quelques  pays du  nord de  l’Europe, depuis 
environ 20 ans. Ces expériences ont en commun de  tenter de concilier, à  l’échelle du 
quartier,  le  respect de  valeurs environnementales  (souvent  avec un  accent porté  sur 
l’énergie),  plus  rarement  de  valeurs  économiques  ou  sociales,  avec  des  choix 
architecturaux.  Malgré  la  diversité  de  ces  projets  pilotes,  on  y  retrouve,  comme  fil 
conducteur,  une  volonté  de  créer  de  nouveaux  quartiers  urbains  innovants,  à  faible 
impact  environnemental  et  présentant  une  haute  qualité  de  vie.  Ces  projets  se 
multiplient  mais  aucune  référence  conceptuelle  n’est  pour  autant  figée.  Ce  sont 
d’ailleurs en général les quartiers eux‐mêmes qui se proclament « durables » ou « éco » 






théorisé, si on  le compare à  l’urbanisme moderne, notamment, marqué par  l’autorité 
de  ses  chefs  de  file  (Le  Corbusier,  Mies  van  der  Rohe,  etc.).  Des  architectes  aussi 
différents  que  Lucien  Kroll  ou  Richard  Rogers  ont  contribué  à  construire  la 
problématique,  au  côté  de  nombreux  professionnels  et  scientifiques,  sans  toutefois 
imposer un cadre  théorique de  référence. S’il n’existe pas  (et peut‐être ne doit‐il pas 
exister)  de  définition  précise  et  reconnue  du  quartier  (de  l’urbanisme)  durable 
[Roseland M., 2000],  c’est que  cette notion ne  renvoie pas  aux mêmes pratiques  au 
nord qu’au sud de  l’Europe, dans  les pays anglo‐saxons ou dans  les pays nordiques. La 
diversité des  approches  reflète  la  richesse  culturelle et  les  spécificités  régionales. De 






des  principes  urbanistiques  précis.  Ce  sont  donc  essentiellement  les  principes  et 
objectifs  du  développement  durable  depuis  la  programmation  du  projet  jusqu’à  son 
fonctionnement  qui  font  qu’un  quartier  peut  être  qualifié  de  durable  [Lambert  L., 
2006]. Plutôt qu’un concept figé, le quartier durable s’ajuste ainsi continuellement pour 
                                                            
10  Il  existe  une  pluralité  de  termes  proches  (quartier  durable,  écoquartier,  écovillage,  communauté 
soutenable,  etc.)  qui  varient  d’une  expérience  à  une  autre,  en  fonction  notamment  du  référentiel 
disciplinaire qui préside à leur mise en œuvre [PUCA, 2007]. Souami [2009] utilise les deux désignations de 
« quartier durable » et « écoquartiers » sans distinction, reprenant ainsi l’état de la question dans le milieu 









[2004],  commandé  par  le  premier  ministre  britannique,  propose  une  approche 
intéressante  en  appréhendant  de  façon  souple  et  ouverte  les  « sustainable 
communities 11»  :  « c’est  une  zone  de  mixité  fonctionnelle  développant  un  esprit  de 
quartier :  c’est  un  endroit  où  les  personnes  veulent  vivre  et  travailler, maintenant  et 
dans le futur. Elles répondent aux divers besoins de ses habitants actuels et futurs, sont 
sensibles  à  l’environnement  et  contribuent  à  une  haute  qualité  de  vie.  Elles  sont 
diverses, du fait de la variété de leurs contextes respectifs ; aucun modèle standard n’est 





? Être bien desservies  :  transport,  communication entre  les habitants et  les  lieux de 
travail, de santé, les écoles et les autres services ; 
? Bénéficier  de  services  de  haut  niveau :  éducation,  santé,  etc.  qui  répondent  aux 
besoins des habitants et soient accessibles à tous ; 
? Être écologiques en offrant un cadre de vie respectueux de l’environnement ; 
? Être  prospères :  économie  locale  florissante,  diversifiée  et  innovante,    création 
d’emplois ; 

















La visite des quartiers pilotes et  la  rencontre des  intervenants étant difficile à  réaliser 
dans  d’un  travail  de  fin  d’études,  les  informations  présentées  ci‐dessous  sont 
principalement issues de la compilation de trois sources principales : 
? Les  quelques  ouvrages  de  référence  rédigés  sur  base  de  visites  de  terrain  et 
d’interviews d’acteurs [Arene, 2005], [Bovet P., 2009], [Lefèvre P., 2009], etc. ; 
? La synthèse de  la visite de quelques quartiers durables réalisée par Darren Robinson 
(Ecole  Polytechnique  Fédérale  de  Lausanne)  dans  le  cadre  de  recherches  intitulées 
« Sustainable masterplanning :  evaluation of  cutting‐edge  case  studies ». Ce  travail 
est en cours et n’est pas référencé. Il sera publié prochainement ; 





quartiers durables européens présentés comme exemplaires, de  façon à  identifier  les 
conditions  qui  ont  rendu  possible  leur  réalisation  et  leur  reconnaissance  comme 
référence de  l’urbanisme « durable ». Ces quartiers ont une dizaine d’années de vie et 
permettent ainsi un recul nécessaire pour en tirer des enseignements. Ils ont été choisis 
pour  plusieurs  raisons  :  l’intégration  de  toutes  les  composantes  du  développement 




? Bo01  à  Malmö  en  Suède  :  nouveau  quartier  construit  comme  une  vitrine  des 
technologies environnementales, pour donner un nouvel élan à la ville ; 
? Hammarby  à  Stockholm  en  Suède :  nouveau  quartier  construit  pour  étendre  le 
centre‐ville de Stockholm et fournir un logement de haute qualité ; 










? Kronsberg  à  Hanovre  en  Allemagne :  nouveau  quartier  érigé  dans  le  contexte  de 
l’exposition universelle 2000, recherche d’un effet vitrine tout en combinant qualité 
environnementale et attentions sociales ; 








existants. Même  si  l’application  au  projet  de  Bavière  à  Liège,  qui  nous  occupera  au 
chapitre  suivant,  est une opération de  construction d’un nouveau quartier,  ces deux 
exemples  de  rénovation  apportent  une  plus‐value  à  l’analyse  sur  certains  points 
particuliers,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’implication  de  la  population  locale. Du 
type  des  quartiers  durables  réalisés,  on  peut  de  plus  déjà  tirer  un  premier 
enseignement :  la grande majorité des  réalisations  sont des nouveaux quartiers alors 
que  la construction neuve ne  représente qu’environ 1% de  la production annuelle en 






ces  huit  quartiers :  superficie  /  type12  /  site  /  programme  /  localisation  /  nombre 
d’habitants / année de lancement. L’annexe I propose une description plus détaillée de 
ces quartiers. Elle est présentée sous forme de fiches reprenant, pour chaque quartier, 
9  points  clés :  le  contexte  urbain /  le  programme  /  les  objectifs  principaux  /  la 
chronologie des événements majeurs / les principaux partenaires / la participation et la 
sensibilisation  de  la  population  /  les  techniques  utilisées13  /  le  financement  et  la 












































































































ville  en  perte  d’attractivité.  Assez  vivement  touchée  par  la  crise  économique,  la 
fermeture  de  nombreuses  usines  (dont  SAAB)  et  la  délocalisation  des  activités 
portuaires vers  l’Asie,  le taux de chômage y est  important et  le parc de  logements ne 
correspond  plus  aux  standards  recherchés  par  une  partie  de  la  population.  La  ville 
mobilise  le quartier durable  et  l’inscription dans des  réseaux  européens  comme une 
opportunité  d’enrayer  la  fuite  de  population,  en  particulier  des  classes moyennes  et 
aisées,  en  leur  fournissant  un  cadre  de  vie  agréable.  Elle  souhaite,  via  l’exposition 
européenne  sur  le  bâtiment  donner  le  signal  d’un  nouveau  développement  pour 
rompre avec le passé industriel et devenir une ville moderne et agréable. Hanovre est, 
au  contraire,  une  ville  moyenne  prospère  qui  souhaite  conforter  sa  dynamique  de 








qu’elles  sont présentées  comme un moyen pour  améliorer  (voir  totalement  changer, 
dans  le  cas  d’un  contexte  préalable  difficile)  l’image  et  l’identité  d’un  quartier 
(Vesterbro,  Augustenborg),  voire  d’une  ville  (Malmö),  et  de  l’extraire  de  ses 





Les  raisons  qui  motivent  une  ville  à  se  lancer  dans  une  opération  dite  durable,  à 
l’échelle du quartier, s’inscrivent assez nettement dans  la perspective de compétitivité 
des  territoires  et  de  valorisation  de  l’image  des  villes  sur  le  plan  international.  Un 
évènement à portée internationale est ainsi souvent saisi pour médiatiser l’opération. A 
Hanovre,  l’exposition universelle de 2000  sur  la  thématique « ville‐nature » a aidé  les 








l’ICLEI15.  Le  quartier  d’Hammarby  à  Stockholm  a  été  planifié  dans  le  cadre  de  la 
candidature  suédoise  aux  Jeux  Olympiques  de  2004.  Si  c’est  finalement  la  ville 
d’Athènes qui a été choisie, en 1997, le projet qui avait acquis suffisamment de visibilité 
est resté à l’ordre du jour et s’est concrétisé. L’utilisation d’un évènement politique ou 
culturel  est  un  accélérateur  des  prises  de  décisions  dans  l’initiation  des  quartiers 
durables. L’évènement permet de rendre public le choix de faire un quartier durable, en 
le  rendant  plus  visible  et  plus  légitime.  Il  permet  de  passer  du  cercle  restreint  des 
initiateurs  et  porteurs  de  projet  à  un  cercle  plus  large  et  à  figer  les  performances  à 
atteindre (on se protège ainsi d’une dilution du projet si les porteurs changent ou si il y 
a  des  pressions  des  promoteurs  pour  revoir  les  exigences  environnementales  à  la 
baisse).  A  contrario,  l’évènement  catalyseur  peut  aussi  avoir  des  effets  négatifs  sur 
l’objectif de haute qualité environnementale, comme par exemple, à Malmö (Bo01) où 
le respect de délais très serrés (ouverture pour l’inauguration de l’exposition) a mené à 




subventions qui  y  étaient  liées. Ceci met  en  évidence  le  rôle  important de  l’élément 
déclencheur dans l’innovation et la recherche de haute performance.  
 
La  volonté  de  démontrer  grandeur  nature  un  savoir‐faire  national  et  de  faire  de 
l’opération  une  référence  est  souvent  présente  (Bo01,  Hammarby,  Kronsberg, 
Vesterbro,  BedZED).  Ces  opérations  de  démonstration  participent,  à  la  fois,  du 
leadership écologique revendiqué par des villes qui sont simultanément coordinatrices 
de  la  campagne  européenne  des  villes  durables  et  de  stratégies  d’attractivité  ou  de 





des  villes  qui  perdent  dans  ce  domaine.  Environnement  magazine  [2006]  remarque 
également que les projets les plus avancés (en France) sont ceux des villes inscrites dans 




remarquer  la  construction  de  messages  autour  de  performances  environnementales 
exceptionnelles,  diffusées  largement  sur  les  plans  nationaux  et  internationaux.  A 
Fribourg,  il  existe  même  une  agence  de  voyage  spécialisée  dans  les  réalisations 
écologiques  de  la  ville  et  de  ses  alentours  (Fribourg  Futour).  Cette  communication 
















La  ville  de  Fribourg  s’illustre,  depuis  les  années  70,  par  ses  politiques  écologiques 
traitant  du  transport,  de  l’énergie,  et,  dès  1996,  de  protection  du  climat  avec  pour 
objectif  la réduction de 25% des émissions de CO2. Sutton s’est engagée en 1994 dans 
une  certification  EMAS16  et  exige,  à  partir  de  1999,  une  certification  EMAS  ou  ISO 
1400117  pour  tout  projet.  Depuis  1995,  la  ville  de  Malmö  est  impliquée  dans  une 
nouvelle  démarche  de  planification  urbaine.  La  ville  initie  Bo01,  qui  doit  faire  la 
démonstration de la possibilité de revalorisation d’une friche industrielle en conjuguant 
développement durable  et qualité  architecturale,  en mettant  en place un  agenda 21 
local  et  plusieurs  actions  environnementales.  Les  considérations  environnementales 
font par ailleurs partie des priorités suédoises depuis de nombreuses années. Berg et 
Nycander [1997] mentionnent ainsi que les chercheurs et concepteurs suédois portent 
une  attention  particulière  au  gaspillage  des  ressources  naturelles,  aux  énergies 
renouvelables et à la maîtrise de l’énergie. 
 
A Hanovre,  les  liens entre politiques préexistantes et projet urbain durable  sont plus 
ponctuels.  Les  expérimentations  sur  les  économies  d’énergie  sont  déployées  dans  le 
projet  Kronsberg  et  encadrées  par  la  politique  énergétique,  le  programme  de 
protection du climat et le plan énergétique de la ville. Les engagements en matière de 
développement durable pour  le quartier durable  sont ensuite  intégrés dans  les plans 













d’offres qui  intègre  les critères de performances environnementales et fournir aux  intervenants un cahier 
des charges permettant de contribuer aux objectifs et à la politique environnementale locale. 
17  La  norme  ISO14001  prescrit  les  exigences  relatives  à  un  système  de management  environnemental 




développement  durable.  Les  quartiers  durables  ne  sont  donc  pas  la mise  en œuvre 
opérationnelle  de  politiques  de  développement  durable  antérieures.  Le  quartier  est 
plutôt  un  vecteur  de  communication  sur  lequel  s’appuient  les  municipalités  pour 




de  processus  multiples  participant  au  développement  durable  dans  une  ville.  En 
considérant le périmètre restreint du quartier et un intervalle de temps précis (celui du 





Les quartiers durables  sont  le plus  souvent de nouveaux quartiers  implantés  sur des 
friches urbaines  (friche portuaire et  industrielle pour Bo01 et Hammarby, ancien  site 
houiller  pour  BedZED,  friche militaire  abandonnée  par  l’armée  française  à  Fribourg). 
Leur  mise  en  œuvre  est  donc  liée  à  une  nouvelle  disponibilité  foncière  issue  d’une 
mutation  ou  d’une  reconversion  et  s’inscrit  donc  dans  la  volonté  actuelle  de 
reconstruire  la  ville  sur  la  ville  plutôt  que  de  favoriser  l’étalement  de  ses  limites.  La 
reconversion  d’une  friche,  et  sa  dépollution,  sont  aussi  utilisées  par  les  porteurs  de 
projet  comme  arguments  pour  marquer  une  rupture  avec  les  usages  antérieurs  et 
afficher une nouvelle façon de concevoir  la ville. Eva‐Lanxmeer est un cas particulier à 
cet  égard  puisque  le  site  proposé  par  la  ville  de  Culemborg  suite  à  l’appel  de  la 
fondation EVA, qui avait déjà élaboré son projet de quartier, est une zone de protection 











de  la  ville  (sauf  BedZED  qui  occupe  une  localisation  relativement  isolée).  Ils  sont 
toujours présentés du point de vue de  l’habitant (pas du travailleur, du visiteur ou du 
promeneur,  à  l’exception  peut‐être  de  Bo01  qui  intègre  davantage  les  promeneurs 





divers  équipements  et  espaces  d’activités,  mais  de  façon  relativement  limitée.  Les 
activités  introduites  sont  principalement  à  destination  des  habitants  (centre  de 
quartier,  laverie,  etc.).  Les  autres  quartiers  et  échelles  territoriales  sont  ainsi mis  au 
service  du  quartier  durable  pour  lui  fournir  services,  équipements,  réseaux  de 
transport, etc. 
3.2.4.3 La desserte en transports en commun 
Si  certains  quartiers  durables  s’inscrivent  dans  les  réseaux  existants  (Culemborg  et 
Vesterbro  sont  situés  à  quelques  centaines  de mètres  d’une  gare),  d’autres  peuvent 
justifier  à  eux  seuls  la  planification  de  nouvelles  lignes  de  transport  en  commun.  A 
Augustenborg, la ville a mis en place un système de tram électrique de façon à relier la 
cité  sociale  au  centre  ville  et  au  réseau de bus.  Il  s’agit  ici d’un quartier  existant où 
l’accessibilité  en  transports  en  commun  était  importante  pour  briser  le  sentiment 
d’isolement du quartier et  recréer  le  lien social avec  la ville et  les quartiers voisins. A 
Kronsberg  (8.000  habitants  prévus  à  terme),  une  nouvelle  ligne  de  tramway  a  été 
planifiée  pour  desservir  le  quartier  et  à  Hammarby  (20.000  habitants  prévus)  des 




Peu de  réflexions sont  toutefois menées sur  les déplacements des habitants hors des 




Les  nouveaux  quartiers  étudiés  dans  le  cadre  de  ce  travail  ont  été  réalisés  sur  des 
terrains appartenant aux pouvoirs publics (municipalité, état, bailleur social, etc.). Cette 





La  ville  de  Hanovre  possédait  environ  80%  de  la  maîtrise  foncière  de  Kronsberg  au 
début des années 90, grâce à une politique ancienne d’achats réguliers de terrains. Pour 
obtenir  la maîtrise  foncière  des  20%  restant,  les  responsables  du  projet  ont  accepté 
d’indemniser certains propriétaires en  leur accordant des conditions de constructions 
moins contraignantes dans d’autres parties de la ville (échanges de terrain). Pour éviter 
d’augmenter  les  coûts  en  faisant  d’autres  acquisitions  foncières,  la  municipalité  a 
ensuite  négocié  et  mis  en  place  un  contrat  de  construction  urbaine  associant  des 
propriétaires  et  les  engageant  sur  les  choix  d’aménagement  et  de  qualité 
environnementale.  En  Allemagne,  ce  contrat  de  construction  urbaine  permet  à  une 
collectivité d’externaliser  le travail de conduite d’un projet urbain. En plus de préciser 
les objectifs généraux, missions et grandes répartitions financières, il précise le contenu 
du  projet  et  surtout  fixe  les  engagements  en matière  de  construction  et  de  qualité. 
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C’est  un  outil  spécifique  à  l’Allemagne  qui  permet  notamment  de  s’assurer  que  les 
exigences environnementales sont toujours assurées dans les plans d’extension  
 
La  ville  a  également  posé,  au  début  du  projet  et  dans  un  contexte  d’expansion 
immobilière  (afflux  de  population  de  l’ex‐RDA),  un  droit  de  préemption  sur  certains 
terrains pour éviter que les ventes ne se fassent hors de son contrôle. Elle a réduit leur 
constructibilité en dehors du périmètre déjà urbanisé, c’est‐à‐dire, qu’elle a influencé le 




l’autre)  pour  s’assurer  de  la  bonne  commercialisation  de  son  quartier.  Une  fois 
l’opération  lancée,  la  ville  a  réadapté  son  plan  d’occupation  des  sols,  en  rouvrant 
davantage les possibilités de constructions.  
 
La  maîtrise  foncière  est  un  élément  fondamental  qui  permet  surtout  aux  autorités 
publiques  de  définir  et  d’imposer  aux  investisseurs  ses  exigences  en  matière 
environnementale. A Fribourg par exemple, la ville a acheté les terrains rétrocédés par 
l’armée française à la République Fédérale d’Allemagne (20.000.000€ pour 38 hectares 











public  est  parfois  contournée  par  la  mise  en  œuvre  de  montages  juridiques  qui 
consolident  une  maîtrise  d’ouvrage  composite  (fiduciaire,  fondation,  etc.)  qui 






de  généreux  espaces  verts.  Le  quartier  durable  marque  ainsi  une  rupture  avec  les 
approches  « écologistes »  des  politiques  des  années  70  et  80  qui  visaient 
principalement la protection de la nature et des espaces verts. Elles étaient fondées sur 
une opposition entre ville et environnement car  l’urbanisation était supposée néfaste 
pour  les  espaces  verts.  Il  s’agissait  de  préserver  ces  espaces  verts  en  limitant 
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l’urbanisation  alors  que  le  quartier  durable  introduit  la  notion  de  projet  urbain 
respectueux de  l’environnement. Les militants écologistes d’Eva18 ont ainsi traduit  leur 
engagement  écologique  sous  forme  d’un  nouveau  quartier  très  en  phase  avec  son 
environnement.  La  ville  de  Fribourg,  quant  à  elle,  envisage,  une  fois  ses  friches 
réhabilitées  sous  la  pression  de  nouvelles  populations  attirées  par  les  opérations 
existantes  (échéance  estimée  à  environ  10  années),  d’interdire  toute  nouvelle 
construction sur son territoire (seuil de densité maximum pour les quartiers existants et 
interdiction d’urbaniser  l’environnement rural qui  l’entoure (champs, vignes et forêts). 
Remarquons aussi que  les opérations de  réhabilitation de quartier mènent  souvent à 
une  dédensification  du  bâti,  pas  forcément  suivie  d’une  diminution  de  la  densité  de 















durable  s’inscrit  plutôt  dans  un  mouvement  historique  de  redéfinition  des  espaces 
publics et privés. Panerai & al [2004] mentionne ainsi que la séquence hiérarchisée rue 
/  bordure  /  cour  /  fond  de  parcelle  qui  ordonne  le  tissu  ancien,  déjà  réduite  chez 
Haussmann et à Amsterdam (plans d’extension), compromise à Londres (cité‐jardin) et 
à Francfort (plans d’Ernst May), est résolument supprimée dans  l’unité d’habitation de 




objectifs  environnementaux  très  ambitieux,  le  plus  souvent  dans  le  domaine  de 
l’énergie. Les objectifs principaux du quartier Bo01 sont ainsi de parvenir à l’autonomie 
énergétique (toute l’énergie consommée par le quartier doit être produite par lui) et le 
recours  exclusif  aux  énergies  renouvelables  pour  satisfaire  cette  demande.  Pour 
rencontrer  cet  objectif,  de  nombreuses  technologies  (panneaux  solaires,  capteurs 
photovoltaïques,  géothermie,  éolienne  de  1,5  MW,  etc.)  ont  été  mises  en  œuvre  à 









énergie,  déchets,  consommations  alimentaires,  etc.  L’objectif  des  intellectuels  et 
militants de  la cause écologique réunis au sein de  la  fondation EVA était d’établir des 
relations entre des expériences jusque là menées indépendamment les unes des autres 





L’idée d’autonomie et d’autosuffisance est  importante car  il  s’agit de démontrer qu’il 
est  possible  de  limiter  la  consommation  des  ressources  sur  un  périmètre  restreint 
[Traisnet J‐P., Barles S., 2006] puisque le potentiel de production au niveau du quartier 
est  par  nature  limité.  L’objectif  d’autonomie  à  Eva‐Lanxmeer  n’a  ainsi  pas  pu  être 
rencontré, car les consommations ont dépassé le potentiel de production du quartier. Il 
a donc fallu faire appel aux réseaux traditionnels en appoint. Cet exemple montre bien 
que,  plus  qu’à  l’autonomie,  c’est  à  la  réduction  des  consommations  qu’il  faut  viser. 





Les  quartiers  abordent  le  champ  du  développement  durable,  essentiellement  sous 
l’angle environnemental. Les préoccupations économiques et sociales sont souvent peu 
développées  par  rapport  aux  problématiques  environnementales.  On  peut  toutefois 
remarquer  que  l’action  sur  le  pilier  « environnement »  peut  parfois  avoir  des 
répercussions  sociales  (par  exemple,  les  actions  menées  pour  économiser  l’énergie 
concourent  à  réduire  fortement  les  charges  pour  l’usager).  Le  fait  que  ces  quartiers 
soient  essentiellement  orientés  vers  l’aspect  environnemental  peut  être  en  partie 
expliqué par  l’orientation des aides européennes, dans  les années 90 vers  la question 
énergétique  et  climatique,  l’innovation  sociale  n’ouvrant  droit  à  aucune  subvention 
[Lemonier M., 2008].  
 
La  plupart  des  quartiers  abordent  l’ensemble  des  thématiques  environnementales 
simultanément :  
 










? Les transports et  la mobilité : circulation douce sur  l’ensemble du quartier, mise en 
piétonnier, covoiturage, location de véhicules électriques, place de parking vendue à 
un prix prohibitif ; 




réduction  du  bruit  (fixation  d’un  niveau  de  décibels  maximum),  la  pollution 
atmosphérique ou même l’alimentation et la culture biologique. 
Ces  thématiques  sont  traitées  en  combinant  techniques  « low  tech »  comme  le 
bioclimatisme passif ou l’infiltration des eaux de pluies et « high tech ». Le recours à des 
technologies véritablement innovantes est rare (on peut citer le système de récolte de 
déchets ENVAC, par exemple).  L’innovation  tient plus dans  la  combinaison à  l’échelle 
d’un  quartier  de  nombreuses  techniques  différentes,  souvent  réalisées  sur  mesure 
selon  les  problèmes  spécifiques.  On  retrouve  néanmoins  le  même  « package »  de 
techniques dans la plupart des quartiers. Dans certains cas, cette superposition a mené 
à des erreurs, des problèmes de mise en œuvre ou des dysfonctionnements, en grande 





d’investissement,  gestion  plus homogène).  L’approche des  solutions  techniques n’est 
plus  guidée  par  la  recherche  d’économies  financières  et  d’entretien  que  procure  la 
systémisation.  Les  concepteurs  ont  adopté  d’autres  rationalités,  sans  abandonner 
totalement les aspects économiques et organisationnels (mise en œuvre, entretien). La 
diversification des dispositifs qui paraissait  irrationnelle en raison de son coût élevé et 
de  sa  gestion  difficile  a  été  adoptée  et  mise  en  œuvre  dans  une  volonté  de 
démonstration [Souami T., 2009].  
 
Le quartier durable marque enfin une  rupture avec  le  schéma classique  fondé  sur un 
lieu de production central, origine de la distribution, et des espaces de consommations, 
destinations  de  la distribution. Avec  le quartier durable, on  tend  vers un  schéma  en 
réseau  où  il  existe  plusieurs  points  de  production  desservant  plusieurs  points  de 





? Une approche de  type « Top‐Down » marquée par un  fort volontarisme d’autorités 
locales singulières, par ailleurs souvent  investies dans  la campagne européenne des 





? Une  approche  de  type  « Bottom‐up » qui  part  d’une  initiative  citoyenne  comme  à 
Eva‐Lanxmeer  (initiative  de  la  fondation  EVA)  ou  Fribourg  (forum  Vauban).  Cette 
configuration est plus atypique dans  le sens où un petit groupe d’habitants décide, 
au‐delà de  la  gestion  en  commun  et de  l’investissement  citoyen, de proposer une 
nouvelle forme de responsabilité écologique et potentiellement une nouvelle culture 
urbaine ; 
? Plus  rarement,  le  quartier  durable  est  initié  par  un  promoteur  et  un  architecte 
« écologistes »  qui  livrent  « clé‐en‐main »  un  logement  durable.  C’est  le  cas  du 
quartier de BedZED. Cette  configuration est  relativement  rare en Europe et  relève 
plutôt des traditions nord‐américaines. 
3.4.2 Le pilotage de l’opération 
Les municipalités  tiennent  souvent un  rôle central dans  le pilotage des opérations de 
quartier durable. A minima, leur capacité d’intervention est légitimée par leurs pouvoirs 
en manière de droit des sols. Elles sont également amenées à intervenir sur le foncier, 
voire  sur  la production de  logements.  Elles  financent une partie des  équipements  et 
infrastructures  indispensables  à  la  production  urbaine,  notamment  pour  veiller  à 
garantir la qualité et la mixité fonctionnelle des quartiers durables. Fort de ces missions 
les pouvoirs publics  en place  jouent donc un  rôle primordial dans  la définition de  la 
stratégie de développement territorial, puis des objectifs de développement durable, le 
pilotage  du  projet,  la  participation  de  la  population  et  la  gestion  du  quartier  [CEAT, 
2008].  Les  services  techniques  (environnement,  urbanisme  le  plus  souvent)  des 
municipalités  sont  aussi  fortement  impliqués.  Cette  prise  de  position  est  importante 




Les  collectivités  s’associent  rapidement  aux  financeurs,  experts  et  promoteurs  pour 
élargir  le  périmètre  de  la  maîtrise  d’ouvrage.  Le  nombre  d’acteurs,  pas  toujours 




des  principes  du  développement  durable  contribue  à  encore  plus  complexifier  les 
démarches  du  projet  urbain.  Les  processus  d’élaboration  de  quartiers  durables  sont 
ainsi complexes, évolutifs, itératifs, et caractérisés par de nombreuses rétroactions. Les 
différents  initiateurs  et  partenaires  doivent  dans  ce  contexte  parvenir  à  établir  un 
climat de confiance pour leurs échanges, de manière à faire progressivement converger 








situation  s’est  ensuite  fortement  structurée  autour  d’institutions  existantes  (société 
organisatrice de  l’exposition, services  techniques de  la ville, entreprise de distribution 
de  l’énergie) qui ont toutes participé au processus de décision, via  la constitution d’un 
noyau  de  techniciens  provenant  de  ces  différentes  entités  (groupe  K2000  chargé  du 
pilotage  de  l’opération).  La  situation  est  assez  semblable  à  Bo01  où  le  cercle  des 
décideurs est mis en place conjointement par la ville (services de l’environnement et de 
l’urbanisme  qui  sont  très  investis  et  services  des  voiries  et  parcs,  eau  et  égouts  qui 
interviennent  ponctuellement)  et  par  Svensk  Bomässa  (SVEBO).  SVEBO  est  une 
association à but non lucratif qui est à l’initiative de l’exposition BoO1. Elle met en place 
une structure privée spécifique pour l’organisation de cet expo : Bo01 AB qui regroupe 
des  experts  dans  différents  domaines  (architecture,  paysage,  urbanisme,  marketing, 
etc.). Son personnel évolue selon les tâches (de 6 à 40 personnes). Ce premier noyau de 
décideurs est  rejoint, dès  l’élaboration du programme qualité, par des  représentants 
des promoteurs et, après  la vente des terrains, par  le groupe définitif de promoteurs. 
Pour  l’autre  quartier  durable  de  la  ville,  Augustenborg,  la  ville  n’a  pas  reconduit  ce 
modèle mais a désigné un maître d’ouvrage spécifique à chaque site.  
 
La  venue  et  l’investissement  dans  un  quartier  durable  sont  construits  publiquement 
comme une adhésion idéologique et politique, très en amont dans le processus.  Le fait 
d’habiter un tel quartier est posé comme un acte d’intérêt général. Les habitants sont 
mobilisés  et  convoqués  très  tôt  comme  des  acteurs  du  champ  politique  et  pas 
seulement comme des citadins ou des investisseurs. Les habitants deviennent ainsi des 
acteurs de  la valorisation du quartier durable avant même sa construction. A Bo01 et 
Kronsberg,  les  communes  font  rapidement  appel  aux  habitants  et  riverains  pour 
exprimer  leur  adhésion  à  la  mise  en  œuvre  du  quartier  durable  (parution  dans  les 
journaux  locaux d’appel à  la population qui  invitent  les habitants à se prononcer pour 






et  les accords  trouvés concernant  la délivrance des autorisations et  les possibilités de 
subventions  (état  et  programme  COST).  A  Fribourg,  les  groupes  citoyens  ont,  au 
contraire,  continués  à  s’investir  dans  le montage  du  projet  et  sa  réalisation,  sous  la 
forme de « baugruppe ». Cette forme d’association permet à des futurs propriétaires de 
développer leur habitat en traitant directement avec un architecte, sans l’intermédiaire 
d’un  promoteur.  Plusieurs  baugruppen  se  sont  constitués  à  l’initiative  du  bureau 











un  contrat  avec  le  baugruppe  qui  l’autorise  à  faire  la planification,  la  supervision du 
chantier, le contrôle des factures jusqu’à la remise des appartements. L’agence dispose 
des garanties et assurances pour superviser ces  tâches. A  la  réception des  travaux,  le 
baugruppe est dissout et une copropriété prend le relai. Au final, le logement coute en 
moyenne  15%  de  moins  que  le  même  logement  réalisé  par  la  filière  promoteur.  A 
Rieselfeld  (le second quartier durable de  la ville de Fribourg), c’est seulement  lorsque 
les premiers baugruppen se sont mis en place que  les promoteurs (réticents à  investir 
sur  ce  site  difficile)  se  sont  décidés  à  intervenir,  notamment  grâce  à  des  fonds 
disponibles pour  le développement de  logement social, encore disponibles à  l’époque 
[Bovet P., 2009].  
 
D’une  façon  générale  aux  différents  types  d’approches,  la  complexité  des  projets  de 
quartiers  durables  impose  une  multiplicité  d’acteurs  travaillant  ensemble,  de  façon 
coordonnée  avec  la  montée  en  puissance  de  deux  catégories  d’acteurs :  les  futurs 








On  signalera  enfin  la  remontée  des  exploitants  des  réseaux  (distribution  d’eau, 
d’énergie, ramassage et recyclage des déchets, etc.) plus en amont dans le processus de 
décision et de pilotage pour trois raisons [Souami T., 2009] :  






? Les  compétences  et  expertises  en  matière  de  nouvelles  technologies 
environnementales ne sont pas légion. 
On  peut  encore  ajouter  que  la  rentabilité  des  nouvelles  techniques  (notamment  le 
photovoltaïque)  n’est  pas  encore  assurée.  Les  exploitants  sont  ainsi  contraints  de 
rompre avec  leurs modèles techniques habituels, de modifier une partie du réseau, de 
leur organisation de travail et de renouveler les compétences de leurs travailleurs. Ces 
considérations  s’inscrivent  en  plus  dans  le  cadre  de  la  privatisation  des  secteurs  de 
distribution  d’eau  et  d’énergie  qui  entraine  des  difficultés  pour  les  collectivités  pour 
maintenir une politique de contrôle des engagements et de maitrise des prix. A Hanovre 
et  Malmö,  ces  privatisations  ont  donné  lieu  à  des  hausses  de  prix  et  un 
mécontentement  de  la  population  (le  problème  n’est  d’ailleurs  pas  spécifique  au 
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suivante :  la ville de Hanovre  lance, en 1994, un concours pour  la planification urbaine 
et  paysagère  afin  de  jeter  les  bases  de  l’urbanisation  de  Kronsberg  (« niveau  1 »).  Il 
s’agit  de  donner  une  image  globale  et  structurante  mais  pas  une  idée  précise  des 
options  environnementales.  Le  concours  est  réservé  à  des  équipes  d’urbanisme 
composées  au  minimum  d’un  urbaniste,  d’un  architecte  et  d’un  paysagiste  avec  la 
recommandation d’y adjoindre des experts en mobilité et en écologie. Parallèlement à 






nouveau  projet  et  donc  reprendre  les  objectifs  essentiels  du  plan  paysager  et  leur 
donner force de loi. Le plan d’occupation des sols n’est plus considéré comme un outil 
de planification qui donne des  indications d’ensemble mais  comme un document qui 
intègre  des  choix  opérés  dans  des  documents  plus  opérationnels  et  concernant  des 
espaces plus restreints. Le POS tient aussi compte des résultats partiels de l’évaluation 
des  incidences  environnementales  et  des  résultats  des  deux  concours.  Le  plan 
d’aménagement de  la zone (PAZ, « niveau 4 ») définit ensuite des objectifs applicables 





que  les  options  et  exigences  environnementales  sont  toujours  réalisables  et  en 
harmonie  avec  les  formes  urbaines  proposées.  Plus  détaillé,  il  précise  les  détails 
urbanistiques  et  architecturaux  (implantation,  densité,  réserves  foncières  pour  les 




un plan masse pour  le projet de quartier durable puis une  charte qualité qui  fixe de 





Comme  mentionné  dans  la  section  3.4.2.,  les  montages  d’opérations  des  quartiers 
durables  sont  complexes.  Ils  s’ouvrent  à  de  nouveaux  et  nombreux  acteurs.  La 
concertation et l’échange entre ces acteurs, parfois peu habitués à travailler ensemble, 
qui plus est sur un projet innovant qui sort du cadre traditionnel, posent la question de 
savoir  comment  organiser  et  conforter  ces  liens  au  sein  de  la maîtrise  d’ouvrage  et 
comment  formaliser,  mais  surtout  pérenniser,  les  objectifs  environnementaux.  Les 
responsables  de  projet  de  quartiers  durables  ont  mobilisé  deux  types  d’outils 
juridiques. 
 
 Ils  ont  d’abord  utilisé,  dans  les  limites  de  la  légalité  et  de  la  légitimité  socio‐
économique  (viabilité,  adhésion  des  promoteurs  et  des  habitants)  des  documents 
réglementaires  existants  (plans  d’urbanisme,  permis  de  construire,  etc.)  pour 
contraindre au respect de certaines options environnementales.  Ils ont ensuite essayé 
de  mobiliser  des  solutions  juridiques  non  réglementaires  existantes,  émergentes  au 
début  des  années  90,  ou  innovantes,  pour  former  le  cadre  institutionnel  de  la 
construction  de  leur  quartier  durable.  Cette  mobilisation  de  ressources  non 
réglementaires  est  différente  selon  les  cas  et  les  spécificités  des  partenariats  à 
consolider. Aucune solution n’a été systématiquement reproduite. Les initiateurs de ces 
quartiers ont  interprété des formats contractuels ou créé un organisme de gestion ou 




espaces  publics  à  Eva‐Lanxmeer).  L’intervention  de  méthodes  et  d’instruments 
spécifiques  s’est  révélée être particulièrement déterminante pour  l’élaboration d’une 
stratégie  territoriale,  pour  l’intégration  des  problématiques  liées  au  foncier  dans  le 
projet et pour la détermination et la mise en œuvre des objectifs spatiaux du projet. La 




aussi  à  d’autres  niveaux  comme  l’éducation)  en  dehors  de  tout  appui  des  pouvoirs 
publics pour formuler officiellement un projet de quartier et le rendre viable. Puis, une 
société de copropriétaires s’est mise en place. Elle fixe une partie des règles d’usages et 





en  phase  amont),  des  contrats  pour  stabiliser  les  engagements  environnementaux  à 
l’aval  du  processus.  Les  exigences  environnementales  ont  été  intégrées  par  les 
responsables de projet dans  les  contrats de  cession de  terrain.    La  ville de Malmö  a 






établi dans  le monde du bâtiment et des  travaux publics suédois où  les engagements 
énoncés sont souvent respectés. La mise en œuvre effective du projet a partiellement 
infirmé cette attente. La charte qualité est restée relativement floue et imprécise pour 




à  stabiliser et pérenniser  les engagements en matière environnementale :  ils doivent 
préciser  les  engagements,  prescriptions  techniques  correspondantes  et  surtout  les 
modalités de contrôle de ces prescriptions de façon assez précise dans des documents 




succès  repose  plutôt  que  la  capacité  des  acteurs  à  combiner  toute  une  série 
d’instruments  et  de  modalités  au  sein  du  processus  de  négociation  entre  les 
nombreuses parties prenantes, y compris en mobilisant d’autres  instruments que ceux 








projet,  etc.)  est  augmenté  pour  améliorer  la  qualité  du  projet,  approfondir  les 
connaissances, redéfinir des standards et des normes, etc. Dans un cadre plus large que 
celui  des  quartiers  durables,  cette  tendance  à  augmenter  les  délais  consacrés  à 
l’élaboration des objectifs et du projet  se  retrouvent en Allemagne, aux Pays‐Bas, en 
Suède  ou  en Angleterre. Dans  ces  pays,  les  projets  urbains  se  caractérisent  par  une 
amorce de  la négociation  très en  amont pour définir  les  contenus et  les démarches. 
Dans  le  cas  français ou belges,  les négociations et  réorientations  se déroulent plutôt 
pendant la réalisation et le déroulement du projet opérationnel. 
 
Pour  garder  des  délais  acceptables  (important  au  niveau  de  la  communication,  pour 
rompre avec les pratiques « traditionnelles »), les phases de chantier sont réduites a, en 
moyenne,  une  durée  de  2  à  3  ans  (Kronsberg,  Vauban,  Bo01,  etc.).  Cette  rapidité 
(précipitation ?)  a  parfois  conduit  à  une  démobilisation  relative  concernant  les 
exigences  environnementales  :  erreurs  techniques  et  malfaçons  qui  réduisent  les 
performances  environnementales,  complexification  de  la  coordination  de  chantier 








A  Kronsberg,  les  étapes  classiques  du  projet  urbain  (conception  du  plan  masse, 







qui  ont  des  conséquences  sur  la  vie  des  citoyens.  Il  est  dès  lors  indispensable  qu’ils 
contribuent à  la construction des décisions dont  ils sont  les destinataires. La confiance 
réciproque  des  citoyens  et  des  mandataires  n’en  sera  qu’accrue.  A  ce  titre,  la 
sollicitation  de  mécanismes  démocratiques  plus  délibératifs  et  plus  participatifs 
contribue à la construction des villes durables [Bouvier T., 2009]. La communication est 
un  élément‐clé  dans  la  réalisation  et  la  conduite  d’un  projet  de  quartier  durable 
puisqu’elle  assure  le  lien  entre  concepteurs,  usagers,  promoteurs,  entreprises  de 
construction,  observateurs  extérieurs.  C’est  également  de  cette  façon  que  se 
construisent une image et des représentations communes sur le quartier durable. 
 
Il  y  a  4  formes  de  participation qui  peuvent  être  assurées  soit  directement  par  la 
collectivité  locale,  soit  déléguée  à  des  associations  ou  d’autres  organisations  de  la 
société civile : 
? L’information  et  la  sensibilisation  sont  des  outils  indispensables  à  la  bonne 
gouvernance.  Ils  permettent  aux  populations  locales  d’intégrer,  en  qualité  d’éco‐
citoyens et utilisateurs des aménagements réalisés,  les principes du développement 
durable dans leurs comportements et modes de vie ; 
? La consultation :  la collectivité consulte  le public pour recueillir son avis par  le biais 
d’une procédure obligatoire (enquête publique) ou volontaire (référendum) ; 
? La  concertation  fondée  sur  un  travail  commun  avec  les  élus  et  techniciens :  la 
collectivité concerte avec le public sur le projet, recueille son avis et lui soumet, après 
consultation  le  projet  amendé.  Le  public  peut  être  amené  à  faire  des  contre‐
propositions (comme à Vesterbro, dans le cadre de la législation danoise). La prise en 
compte de l’avis du public est indispensable ; 
? La  codécision  ou  coproduction :  la  collectivité  invite  le  public  à  participer  à 
l’élaboration collective d’un projet. Un grand nombre d’acteurs sont  impliqués dans 
le choix,  la définition des enjeux,  l’élaboration du projet,  sa  réalisation,  sa gestion, 
son évaluation.  
La capacité d’association des habitants au déroulement et aux décisions du projet, de la 
conception  à  l’usage  du  quartier,  est  déterminante.  Sans  pour  autant  aller  jusqu’au 





une  image.  Pour  cela,  des  associations  sont  mises  en  place,  dotées  de  moyens 
spécifiques, et participent à des degrés divers aux arbitrages permettant  l’élaboration 
et  la finalisation du projet. Elles  jouent un rôle  important dans  la structuration sociale 
du quartier et dans  la diffusion des objectifs à atteindre.  Il est en effet primordial que 
ces objectifs n’appartiennent pas uniquement à un groupe d’experts ou aux principaux 




A  Kronsberg,  KUKA,  une  société  de  communication  et  d’études  dont  le  capital  est 
constitué  par  la  municipalité,  la  fondation  pour  l’environnement  et  quelques 
entreprises privées est mise en place, en 1997, pour développer une vision commune, 
faire  circuler  les  points  de  vue  et  susciter  une  identification  forte.  Son  rôle  est  de 
mobiliser  les  différents  moyens  et  professionnels  en  matière  de  diffusion  de 
l’information et de  sensibilisation pour mobiliser les habitants et les entreprises autour 
des objectifs environnementaux.  Elle  avait une durée de  vie précise et  a ensuite été 
dissolue. Des associations du même  type ont été mises en place à Hammarby  (centre 
d’information  environnementale  GlashusEtt)  et  BedZED.  A  Fribourg,  les  missions  de 
sensibilisation et de participation, qui peuvent aller jusqu’à la production de logements, 
sont réparties entre trois associations :  
? Le  forum  Vauban  est  un  outil  de  participation  citoyenne  (regroupement 
d’associations  citoyennes)  créé  en  1994  qui  a  pour  but  de  promouvoir  le 
développement  durable  au  sein  du  quartier.  Cette  entité  de  gestion  et  de 
coordination en conçoit et réalise certaines. Un groupe d’experts (financé par l’état, 
la  ville  et  le  programme  européen  LIFE)  est  intégré  au  forum  et  chargé 
d’accompagner  et  animer  les  groupes. Depuis  la  fin  du  programme  LIFE,  le  forum 
fonctionne avec une équipe plus restreinte ; 
? La  SUSI  (Selbstorganisatierte  Unabhängige  SIedlungsinitiative)  s’occupe  des 
logements à  loyer modéré. Cette  initiative de  logement autogérée et  indépendante 
est née en 1990. Elle a acquit 4 anciens bâtiments de  la caserne pour y développer 
des  logements  locatifs  à bon marché. Chaque  locataire  est  tenu de participer  à  la 
rénovation des logements à raison de quelques centaines d’heures pour l’entretien ; 
? La GENOVA (GENOssenschaft Vauban) est une coopérative de construction citoyenne 
fondée  en  1997  et  spécialisée  dans  la  construction  écologique  et  économique 
(privilégier  la construction citoyenne sur  l’appel à promoteur). C’est  l’émanation sur 
le plan stratégique ou opérationnel de Forum Vauban. La GENOVA passe commande 
directement  à  un  architecte  en  courcicuitant  le  promoteur/constructeur  via  la 
constitution  de  baugruppen.  Elle  a  construit  80  logements  et  met  l’accent  sur  la 
mixité intergénérationnelle. 
Bo01  présente  un  profil  nettement  moins  offensif  en  termes  de  participation.  Deux 
actions de concertation ont été menées, à destination des habitants et des promoteurs 
potentiels mais les (futurs) habitants n’ont pas été intégrés aux phases de conception et 
de  réalisation car  il s’agissait de mettre  l’accent  sur  les performances et  technologies 
environnementales  dans  le  cadre  d’une  exposition.  Il  n’était  donc  pas  question  de 
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personnaliser  les  logements, par exemple. Ce n’est que dans un deuxième  temps que 
les  futurs  habitants  ont  été  conviés  à  grand  renfort  de  campagnes  de  publicités, 
destinées  à  attirer  les  candidats  potentiels.  Cette  stratégie  de  communication  plutôt 
orientée vers la commercialisation du quartier que vers la sensibilisation des habitants à 





Augustenborg, cité sociale sensible,  les habitants ont été  intégrés à  la conception des 
espaces  publics  et  parfois  à  leur  réalisation  en  collaboration  avec  un  architecte‐
paysagiste  et un  interprète pour  intégrer  les minorités  ethniques.  Les habitants  sont 
chargés  de  l’entretien  des  espaces  verts  et  les  élèves  de  l’école  ont  participé  à  la  
planification de la cour de récréation. A Vesterbro, le processus de concertation a duré 
un an, de façon à s’assurer l’adhésion du plus grand nombre. Le consultant SBS (équipe 
pluridisciplinaire)  a  planifié  les  axes  et  objectifs  généraux  puis  formulé  une  liste  de 
priorités par  ilots. Cette  liste  a  été  soumise  aux habitants qui  disposaient  alors de 8 








long  terme  qu’il  convient  de  considérer  dès  la  conception  du  quartier  durable  pour 





On  remarque  différentes  formes  de  contrôle  de  la  qualité  de  la  réalisation,  dont 
Kronsberg  et  Bo01  sont  les  extrêmes.  A  Hanovre,  il  a  été  décidé,  très  tôt  dans  le 
processus  de  veiller  à  la  qualité  des  réalisations  par  le  biais  d’une  procédure 




de  la  politique  environnementale  communautaire  et  son  intégration  dans  le  développement  socio‐
économique.  Il  a  également  des  buts  transversaux  puisqu’il  cherche  à  faciliter  l’intégration  de 
l’environnement dans les autres politiques. Les projets doivent être d’intérêt communautaire et présenter, 
entre  autres,  un  caractère  novateur  ou  de  démonstration  au  niveau  communautaire  concernant  les 






et  la mise  en  concurrence  des  bureaux  d’études  a  en  outre  permis  de  diminuer  les 




pas  à  sanctionner  les malfaçons mais  surtout  à  aider  les  entreprises  à  atteindre  les 
objectifs de haute qualité et à corriger  les erreurs. Les promoteurs ont adhéré à cette 
approche (malgré le surcoût estimé entre 4 et 8 euro du m²) motivés par la garantie que 








manquements par  le  statut  trop  flou du document  et de  ses  exigences.  La première 
version de la charte qualité était pourtant très précise en termes d’objectifs, mais a été 
amendée,  au  fur  et  à  mesure  des  discussions  avec  les  promoteurs.  Les  objectifs 








Les  montages  financiers  sont  complexes  et  fonctionnent  par  l’emboitement  de 
différents fonds souvent thématiques. Il s’agit de financements parallèles ou emboités 
qui proviennent de plusieurs niveaux et viennent se compléter pour mettre en œuvre 
dans  le  même  bâtiment  ou  espace  public  différents  types  de  solutions  techniques. 
Chacune de ces solutions relève d’un mode de financement, d’un budget ou d’un fonds 
spécifique et spécialisé. Pour y avoir accès,  il est nécessaire de remplir des conditions 
techniques  et  de  suivre  des  démarches  propres  à  l’organisme  financeur.  La 
fragmentation  des  fonds  destinés  à  l’amélioration  de  la  qualité  environnementale 
transparaît  dès  lors  dans  le  montage  financier.  La  complexité  de  ces  montages 








le  domaine  de  l’énergie :  le  programme  énergétique  est  divisé  en  trois  programmes 
(économie  d’électricité,  réseau  de  chauffage  urbain  et  énergies  renouvelables),  eux‐




ou  labellisation  « Haute  performance  environnementale »  dans  le  cycle  d’obtentions 
des financements.  Il convient de commencer par rechercher  les fonds qui gratifient  le 
projet  du  label  « développement  durable »  (souvent  peu  élevés  car  les  programmes 
orientés  en  la matière  demeurent  peu  nombreux  et  peu  fournis),  ce  qui  donne  une 
identité au projet et facilite ensuite l’obtention de financements plus classiques. La part 
des fonds européens en matière de développement durable par rapport au total reste 






volonté  de  se  positionner  sur  le  plan  international,  l’effet  vitrine  et  l’innovation 
revendiqués font que ces opérations ont pu bénéficier de subsides publics  importants. 
(16 millions de la ville et 32 millions de l’état pour Bo01 [Belziti D., 2006] où l’opération 









































supprimées  par  le  nouveau  gouvernement  de  droite,  élu  en  2001,  ce  qui  rend  très 
difficile  la  reproductibilité  de  l’opération.  La  structure municipale  de  concertation  et 
d’information a ainsi été dissoute et remplacée par une agence privée qui n’a plus  les 
moyens  d’effectuer  des  études  de  suivi  ou  de  prendre  le  temps  d’informer  et 





du  risque  entre  les  différents  partenaires  car  du  point  de  vue  promoteur,  le 
développement  d’un  nouveau  produit  entraine  un  risque  plus  important  de  non‐




? Un  risque  financier  plus  important  qu’ils  refusent  d’endosser,  le  retour  sur 
investissement  étant  inconnu.  L’intervention  des  financeurs  a  ainsi  mené  dans 
certains  cas  à  revoir  à  la  baisse  les  performances  énergétiques,  lorsqu’elles 
augmentaient  les  risques  financiers  (50  kWh/an/m²  à  Kronsberg,  au  lieu  de  55 
prévus, modification de la charte qualité de Bo01 vers des objectifs moins exigeants 
et surtout rédigés de façon plus floue (objectifs qualitatifs plutôt que quantitatifs.)) 
L’importance  des  budgets  publics  consacrés  à  une  opération  particulière  sur  un 
périmètre restreint et à destination d’un groupe restreint d’habitants pose  la question 
de  l’équité  de  la  démarche.  L’afflux  massif  de  fonds  dans  un  quartier  particulier 




plus,  la  reproductibilité  et  la  diffusion  d’une  opération  pilote,  difficile  sans  ces 
circonstances extraordinaires. 
3.5.2 La commercialisation 
D’une  façon générale,  les prix de commercialisation des  logements dans  les quartiers 
durables sont élevés. Les surcoûts engendrés dans  la plupart des opérations s’avèrent 
finalement  moins  liés  aux  mesures  écologiques  prises  (et  subventionnées)  qu’à  la 
recherche d’une très haute qualité du cadre bâti et des espaces publics.  
 
Les  promoteurs  contraints  par  un  cahier  des  charges  exigeants  sur  le  plan 
environnemental ont joué la carte du standing pour accroître leurs plus‐values. Dans les 
quartiers  suédois  de  Bo01  et Hammarby,  les  promoteurs  ont  privilégié  une  clientèle 
aisée,  logique  commerciale  oblige.  A  Hammarby,  un  logement  3  pièces  de  80m² 





haut de  gamme  économes  en  énergie, par  exemple) ont  surtout  attiré des ménages 
âgés  et  aisés  qui  ont  vendu  leur maison  en  périphérie,  plutôt  que  les  jeunes  cadres 
visés. A Hanovre, la puissance publique a joué sur la maîtrise foncière pour garantir des 
valeurs élevées.  Le quartier accueille  toutefois une population moins  favorisée qu’en 
Suède.  D’une  manière  générale,  les  nouveaux  quartiers  durables  accueillent  une 










L’argument  le  plus  souvent  avancé  est  qu’il  s’agit  d’un  investissement  rapidement 
rentabilisé  par  les  réductions  de  charges  engendrées  par  les  hautes  performances 
environnementales. Aucune étude  sérieuse ne permet à  l’heure actuelle d’étayer  ces 
dires  ou  de  calculer  précisément  le  temps  nécessaire  au  retour  sur  investissement. 
Remarquons  finalement que quartier durable ne rime pas de  façon automatique avec 
charges réduites, d’autant plus si la très haute qualité de logement a été privilégiée. Si 
la  plupart  des  quartiers  durables  présentent  des  consommations  inférieures  à  la 
moyenne,  il  faut  toutefois  souligner  que  les  charges  mensuelles  d’un  logement  à 




une  plus  grande  attention  pour  les  dispositifs  techniques  environnementaux,  pour 
l’entretien des nombreux espaces communs ou pour le maintien de la mixité souhaitée. 
Ces  coûts  supplémentaires ne  sont pas  comptabilisés dans  le bilan du projet,  ils  sont 
renvoyés  à  la  charge  des  habitants  qui  cotisent  mensuellement  pour  ces  différents 
postes.  Ils  sont  d’ailleurs  parfois  invisibles  puisque  non  monétarisés.  On  peut  ainsi 
parler  d’un  coût  social  supplémentaire  pour  les  habitants,  constitué  du  temps,  de 
l’énergie et de l’attention qu’ils dépensent à assurer une bonne gestion du quartier et à 
respecter  les  nouvelles  règles.  A  Augustenborg  et  Eva‐Lanxmeer,  les  habitants  sont 









sont  indispensables  pour  vérifier  l’adéquation  entre  objectifs  annoncés  et  résultats 
obtenus, et, au besoin, réorienter la stratégie adoptée. Pour ce faire, le gestionnaire du 
projet  doit  se  donner  les  moyens  de  collecter,  traiter  et  transmettre  une  série  de 
données qui contribuent à la construction d’indicateurs de développement durable. Ces 
indicateurs, quantitatifs ou qualitatifs, ont pour mission d’exprimer  les  évolutions du 
quartier  dans  le  temps.  Ils  ont  plusieurs  rôles  et  sont  destinés  à  différents  publics. 
L’Arene  [2005] distingue ainsi des  indicateurs de suivi opérationnel, à destination des 
techniciens  et  gestionnaires  (ce  sont  des  indicateurs  de  contrôle  opérationnel, 
techniques,  quantitatifs,  nécessaires  au  bon  suivi  de  l’action)  et  des  indicateurs  de 
pilotage, à destination des élus  (ils  leur permettent de  suivre  les  stratégies et grands 
objectifs,  de  juger  de  l’efficacité  de  leurs  politiques,  d’éventuellement  réorienter 




Différents  systèmes  d’indicateurs  sont  disponibles  à  différentes  échelles,  dont 
notamment  les  systèmes  suivants,  utilisés  dans  certains  des  quartiers  durables 
présentés :  
? Au niveau  européen :  les  indicateurs de durabilité  locale  initiés par  la Commission 
européenne (DG environnement) et l’agence européenne pour le développement au 
cours  de  l’action  intitulée  « Vers  un  profil  de  durabilité  locale  –  Indicateurs 
européens  communs »,  en  2000.  L’objectif  de  ce  système  est  de  fournir  aux 
collectivités  locales  des  indicateurs  intégrés  permettant  d’évaluer  la  durabilité  de 
leurs politiques de développement durable et de fournir une base de comparaison. Il 
est composé de 11 indicateurs qui intègrent 6 thèmes ; 




qui  consiste  à  quantifier  les  consommations  et  à  alimenter  une  base  de  données 
nationale sur l’écologie urbaine ; 
? Au  niveau  de  la  collectivité  locale,  certaines  villes,  comme  Stockholm,  ont mis  en 
place  leurs  propres  indicateurs  de  suivi  et  d’évaluation,  pouvant  être  décliné  à 




de  durabilité.  L’évaluation  de  BedZED  est  réalisée  grâce  à  52  indicateurs  de 
performance  identifiés  et  renseignés  par  Biorégional  dans  le  cadre  du  suivi  de 





De  nombreux  indicateurs  et  démarches  existent  donc  pour  évaluer  les  quartiers 
durables. L’important consiste à ce que le porteur de projet intègre cette évaluation dès 
la conception de l’opération, la planifie, en fixe les modalités et se donne les moyens de 
mener et développer  l’évaluation  sur  le  long  terme. Le  retour  sur expérience montre 
malheureusement que les phases d’évaluation sont loin d’être régulières et qu’elles ont 
été abandonnées dans  la plupart des quartiers,  faute de moyens. On peut également 




De  façon  générale,  les  performances  environnementales  des  quartiers  durables  sont 
meilleures  que  celles  d’un  quartier  « traditionnel ».  Les  performances  n’atteignent 
toutefois  pas  toujours  les  objectifs  avancés. Ainsi,  à  Bo01,  les  premières  évaluations 
sont mitigées pour les indicateurs énergétiques avec des consommations annuelles qui 
s’élèvent de 113 à 350 kWh/m². A BedZED, même si l’objectif de « O émission » n’a pas 
pu être atteint,  les consommations d’énergie pour  le chauffage  sont  réduites de 90% 
par  rapport à une  construction  traditionnelle,  la  consommation globale d’énergie est 
réduite de 70%. L’évaluation effectuée par  le bureau de consultance Sycon Stockholm 
Konsult  (effet  de  serre  en  kg  de  CO2,  niveau  d’ozone,  acidification,  eutrophisation, 
déchets radioactifs, déchets dangereux, diminution de  la consommation d’énergie non 
renouvelable  en MWh/an mesurés  en  1997  avant  l’opération,  puis  en  2002) montre 
une réduction de l’impact environnemental de 15% par habitant, en prenant en compte 
la moyenne des pourcentages de  tous  les  indicateurs, une augmentation de 20% des 
espaces verts, de 40% des rétentions des eaux de pluies, de 65% du traitement et de la 
valorisation  des  déchets ménagers.  40  emplois  ont  été  créés  en  lien  avec  la  gestion 
environnementale du quartier. A Kronsberg, les résultats obtenus sont meilleurs que les 
prévisions.  Les  résultats  sont également bons dans  les quartiers  caractérisés par une 
approche  de  type  « bottom‐up »  car  il  existe  déjà  à  la  base,  un  groupe  de  futurs 
habitants  engagés  et  motivés  (Fribourg  et  Eva‐Lanxmeer,  même  si  l’objectif 
d’autonomie n’est pas atteint). Le retour d’expérience a montré que dans ces quartiers 
de  type « bottom‐up »,  la dynamique collective entraîne  l’individu dans des pratiques 
de consommation et de mobilité plus attentives à leurs impacts environnementaux. 
 
Une  seconde  tendance  est  la  difficulté  à  maintenir  des  bonnes  performances  et 
dispositifs sur la durée. Les panneaux solaires d’Augustenborg ont été enlevés, en 2006, 
parce  qu’ils  ne  fonctionnaient  plus.  A  BedZED,  l’unité  de  cogénération  et  celle  de 
traitement  des  eaux  sont  à  l’arrêt  car  surdimensionnées  et  non  rentables 
économiquement.  La  rotation  des  habitants  entrainent  aussi  une  hausse  des 
consommations  car  les  nouveaux  arrivants  ne  sont  pas  « formés »  à  leur  habitation 
comme  les  habitants  d’origine  qui  ont  pu  bénéficier  du  travail  de  sensibilisation  des 
associations mises en place lors de la planification et du lancement du quartier. Dans les 
quartiers  suédois,  les habitants ont plus été attirés par  la qualité de vie offerte et  la 
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nouveauté  des  logements  que  par  l’aspect  durable,  ce  qui  se  ressent  au  niveau  des 
consommations.  D’une  manière  générale,  le  succès  des  projets  de  développement 
durable  dépend  donc  de  l’adhésion  citoyenne  à  ceux‐ci,  dans  la mesure  où  nombre 
d’entre  eux  appellent  à  un  changement  de  comportement,  une  autre  mobilité,  une 
autre manière de consommer, de se loger, de se chauffer [Bouvier T., 2009]. 
 
Bech‐Danielsen  [2005]  illustre  au  travers  d’un  cas  simple  l’importance  du 




bien  qu’ils  soient  tous  équipés  du  même  dispositif  d’économie  d’eau  devant,  en 
théorie,  réduire  les  consommations  de  30%. De même,  dans  le  quartier BedZED,  les 
consommations par logement varient de 1 à 6 selon le comportement de l’habitant21. 
Les    campagnes  de  sensibilisation  et  de  formation  régulières  à  des  modes  vie  plus 
respectueux semblent donc primordiales pour arriver à des performances élevées et les 
maintenir dans le temps. Une solution intéressante dans cette optique consiste à doter 
chaque  logement  d’un  compteur  individuel  qui  permet  de  suivre  en  temps  réel, 
l’évolution des consommations et  le payement des  factures selon  le compteur et plus 
au forfait.  
 
Les  évaluations  environnementales  posent  enfin  la  question  de  la  pertinence  de 
l’approche consistant à ramener à  l’échelle du quartier des problématiques plus  larges 
comme les émissions de gaz à effet de serre plutôt inhérentes à la localisation des lieux 
d’activités  ou  le  cycle  de  l’eau  qui  dépend  de  bassins  hydrauliques  plus  larges. 
L’exemple de  la mobilité est également éclairant à cet égard. La plupart des quartiers 
mettent  en  évidence  l’exemplarité  de  la  démarche  adoptée :  piétonisation  de 
l’ensemble  du  site,  desserte  en  transports  en  commun,  place  de  parking  à  un  tarif 
prohibitif,  etc.  alors que dans  les  faits  les habitants n’ont pas  toujours modifié  leurs 
modes de déplacements (pas de réduction des déplacements en voiture ou en avion en 
Suède) ou contournent  la politique de stationnement mise en place en se garant dans 





mixité  sociale  minimum  jugée  compatible  avec  l’équilibre  d’un  budget  global 
hypothéqué  par  l’expérimentation  technologique.  Pire,  dans  la  rénovation  de 
Vesterbro, une partie de  la population a du quitter  son  logement. Si  le  rééquilibrage 
social à l’échelle d’un quartier est finalement une bonne chose (il n’est pas plus durable 
d’entretenir des quartiers précarisés),  il convient d’assurer aux habitants « forcés » de 
quitter  le  quartier  un  logement  adapté,  dans  un  autre  quartier.  Le  champ  de 
                                                            




l’innovation  sociale  reste  donc  grand  ouvert  et  doit  faire  partie  intégrante  des 
développements  futurs. Et  ce d’autant que  les pères du  courant de  la  sociologie des 
sciences  (Akrich,  Callon,  Latour)  rejette  le  schéma  causal  « l’innovation  technique 
implique  l’innovation  sociale par  la  suite »  et  insiste  sur  la présence  de  l’usage dans 
l’offre et d’un processus de  rétroaction entre  l’offre et  la demande dans  le processus 
d’innovation [Chouvet C., 2007b]. 
 
La différence  entre  les quartiers mixtes  socialement  et  ceux qui ne  le  sont pas  tient 
essentiellement  dans  l’intervention  financière  publique  pour  garantir  une  part  de 
logements  subventionnés.  Les  règles  d’usage  et  de  gestion  environnementale 
mentionnées dans des livres verts, l’adhésion à un mode de vie nouveau peuvent aussi 
opérer  une  sélection  dans  la  composition  sociale  des  ménages  (et  rendrait  alors 
caduque les objectifs de mixité qui font partie intégrante du concept de durabilité). De 
plus, les nouveaux quartiers attirent souvent des populations plutôt aisées attirées par 




de  la population. Dans  la seconde tranche de  l’opération,  la ville a veillé à remédier à 
l’absence  de  mixité  sociale  en  maintenant  les  standards  écologiques  mais  en 
recherchant  des  solutions  moins  onéreuses.  Remarquons  quand  même  que  la 




Emélianoff  [2007b]  mentionne  que  l’entre‐soi  ou  l’esprit  communautaire  n’est  pas 
spécifique aux quartiers durables, dont  la plupart  intègrent une part d’habitat  social, 
sauf dans quelques cas de dérapage des coûts de construction (surtout suédois) et de 
ségrégation socio‐environnementale (les développements de type « éco‐hameau22 »). Il 






surtout,  d’ouvrir  des  voies  montrant  des  réalisations  concrètes,  qui  inspirent  de 
nombreux  techniciens,  élus,  professionnels  et  citoyens.  L’enjeu  est  de  dépasser  ces 
premières réalisations pour réfléchir à  la manière d’encourager des modes de vie plus 
durables.  Theys  [2002]  mentionne  qu’historiquement  la  qualité  de  l’environnement, 









explique  sans doute que  sa protection  ait été perçue  comme  l’expression de  valeurs 




les  inégalités qu’elles ne  les ont  réduites.  Les politiques de  l’environnement n’ont en 
effet pas fait, dans le passé de l’équité sociale une forte priorité et Theys [2002] craint 





(facteur  4  du  graphique  ci‐dessous)  qui  éloigne  le  quartier  des  objectifs  de 
développement  durable.  La  participation  d’investisseurs  privés  (facteur  5)  à  la 
recherche  d’une  rentabilité  financière  (facteur  5  et  6),  et  les  objectifs  de  durabilité 
(facteur  1)  conduisent  effectivement  à  un  réaménagement  de  territoire  de  qualité 
(facteur  2).  Cette  requalification  induit  par  le  biais  du  marché  une  attractivité 
résidentielle supérieure à la moyenne (facteur 3) ce qui a une double conséquence. Elle 
permet aux  investisseurs de remplir  leurs objectifs financiers (facteur 6) et  les  incite à 














la  plupart  des  quartiers  étudiés.  Pourtant,  l’expérience  et  le monitoring  ont montré 
(voir  section 3.6.2.) que  l’adhésion des habitants  au projet de quartier, de nouveaux 
modes de vie plus orientés vers  le développement durable et  les comportements des 
utilisateurs  sont  plus  déterminants  que  les  technologies  environnementales mise  en 
œuvre. 
 
Le  chargé  de  mission  Agenda  21  de  Stockholm  interrogé  par  Emélianoff  [2007] 
mentionne quant à  lui que  les opérations de Stockholm et de Malmö s’inscrivent dans 
une stratégie visant à transformer l’image et les représentations de l’habitat écologique 
en  le  rendant  attractif  aux  yeux  de  la  population  qui  déterminent  les  nouvelles 
tendances du marché et d’en faire un « mainstream ». L’idée est que les classes les plus 
aisées  assument  initialement  un  part  du  surcoût.  Une  fois  les  habitants  et  visiteurs 




Enfin,  il  faut  porter  une  attention  particulière  à  l’articulation  entre  le  quartier,  les 
quartiers  voisins  et  la  ville.  Si  cette  articulation  n’est  pas  traitée,  c’est‐à‐dire  si  le 
quartier durable est conçu comme une entité indépendante et isolée, alors il risque de 
mener à une ville encore plus dissociée, ségrégée, entre quartiers durables et quartiers 
défavorisés,  ce  qui  revient  à  accroitre  les  inégalités  territoriales  et  renforcer  le 
sentiment de relégation de certaines catégories sociales. L’urbanisme durable ne peut 
être  cantonné  à  des  opérations  très  spécifiques,  d’autant  que  l’action  sur  le  bâti 











Car  la  transformation  d’une  expérience  initiale  en  une  expérience  transférable 
constitue  un  processus  à  part  entière  pour  deux  raisons :  les  contextes  ne  sont  pas 
comparables,  ni  mesurables.  Le  transfert  direct  entre  deux  ou  plusieurs  contextes 
donnés  est  rarement  possible.  De  plus,  l’expérience  initiale  est  forcément 
contextualisée.  Or  transférer,  c’est  savoir  effectuer  la  traduction  d’une  expérience 
réalisée  dans  un  contexte  particulier  pour  qu’elle  alimente  la  conception  et  la 






éclairante  dans  le  cadre  qui  nous  occupe,  puisque  le  quartier  durable  est  fortement 
dépendant  du  milieu  dans  lequel  il  s’insère,  de  ses  potentiels  en  termes  d’énergies 
renouvelables, de ses traditions, de sa démocratie locale, des cadres réglementaires ou 





Ajoutons  enfin  que  la  sociologie  des  sciences  considère  également  que  l’invention 
technique  est  liée  à  son  environnement  en  abordant  le  processus  technique  comme 
une  succession  d’épreuves  où  les  utilisateurs  jouent  un  rôle  primordial  dans 








existante  (parfois  de  façon  très  légère),  les  opportunités  offertes,  par  exemple  au 
niveau foncier, le climat‐socio‐politique et les spécificités culturelles locales, le site ; 
? La  mise  en  place  d’un  dispositif  de  pilotage  qui  consiste  en  la  mobilisation  et 
l’organisation  des  acteurs  impliqués  dans  le  projet  autour  du  « noyau  dur »  des 
initiateurs.  Cette  étape  est  complexe,  itérative  et  fait  intervenir  un  nombre  élevé 
d’acteurs ; 
? L’élaboration du projet et  la mise en place de  l’offre qui portent spécifiquement sur 
le contenu du projet et la définition des objectifs et réalisations à engager. Il s’agit de 
créer une offre de logements qui réponde ou qui suscite une demande précise ; 
? La  réalisation  concrète  du  quartier  et  la  mise  sur  le  marché  des  biens puis  leur 
commercialisation (à l’acquisition ou à la location) à destination des usagers finaux ; 
? L’usage et  la gestion du quartier  sont enfin une étape à part entière puisqu’il  faut 
gagner l’adhésion des usagers à de nouveaux modes de consommation pour garantir 































le  cas,  il  est  nécessaire  qu’une  option  claire  soit  posée  et  avalisée,  lors  des  deux 
premières phases, concernant la volonté de s’inscrire fortement dans une démarche de 















processus  d’apprentissage  collectif  qui  sera  mis  à  profit  dans  d’autres  opérations 
ultérieures et ailleurs (« apprentissage collectif »). 
Les deux premiers  types de  rétroaction  s’opèrent principalement au  sein d’un même 
processus  de  quartier  durable.  On  retrouve,  par  exemple,  très  clairement  la 
construction par étapes dans un projet comme Eva‐Lanxmeer où la division du chantier 
en 4 petites phases est justifiée par  la volonté de mettre à   profit  l’expérience acquise 
en  première  phase  dans  les  suivantes.  A  Kronsberg,  la  suppression  des  ponts 
thermiques des habitations sans chauffage, qui ne pouvait être résolue par le seul biais 




indispensable  dans  un  domaine  où  les  connaissances  sont  encore  limitées  et  les 
exigences évoluent vite. 
 
L’analyse  des  quartiers  existants  montre  par  ailleurs  que  les  mécanismes 
d’apprentissage collectif (troisième type) peuvent encore prendre plusieurs formes : 
? La  prise  en  considération  des  éléments  négatifs  pour  améliorer  une  opération 






des  innovations  plus  largement  dans  la  ville  faisait  partie  des  objectifs  initiaux  du 
projet), le concept d’éco‐cycle de Malmö et Stockholm devrait être adapté à d’autres 
quartiers.  Le  système de  récolte  des déchets  suédois  (ENVAC24)  a,  après  avoir  été 
testé à Bo01 et Hammarby, été adopté par d’autres villes européennes  (Barcelone, 
Valence, Seville) ou asiatiques  (Qingdoa, Tongin, Singapour, Taiwan, Kuala Lumpur, 




les  projets  suivants  et  débouche  sur  un  programme  plus  vaste  de  prototypes  de 
deuxième génération qui se développent au Portugal (6.000 logements), sur le village 
olympique de Londres 2012, à l’est de Londres (projet Z‐squared) voir en Afrique du 





programme  (le  financement  européen  de  Malmö  a  été  obtenu  à  la  condition  de 
partager  l’expérience avec des villes partenaires désignées : Tallinn, Dublin, Barcelone 
et Copenhague) ou vers des collectivités  intéressées par  l’expérience  (des délégations 
de Corée et de Chine ont marqué  leur volonté de développer des projets durables sur 
leurs territoires en coopération avec des entreprises suédoises). Everett Rogers, dans sa 






sont aspirés, au départ de bornes placés dans  les  immeubles ou  les espaces publics, à 70km/h dans des 






de  pression  sur  le  politique,  pour  augmenter  la  prise  en  considération  du 
développement durable dans un projet particulier. C’est  le  cas, par exemple, pour  la 
ZAC de Rungis  (3,8 hectares), dans  le sud du 13ème arrondissement de Paris. Le projet 
initial  a  été  planifié  sans  aucune  considération  concernant  les  performances 
énergétiques ou environnementales. Une association de citoyens s’est mise en place, à 
l’initiative de Philippe Bozet, journaliste spécialisé dans le domaine de l’environnement 
et  auteur  de  [Bozet  P.,  2009]  et  est  parvenue,  à  force  de  réunions  tant  avec  les 
décideurs que  les riverains, de diffusion de DVD sur  les quartiers durables existants et 
de  visites  organisées,  pour  les  journalistes,  les  habitants  et  les  élus,  à  BedZED  et 
Fribourg  à  sensibiliser  les  citoyens  autour  du  thème  de  l’urbanisme  durable  et  a 
constituer ainsi une force de persuasion des pouvoir publics, qui, au final, ont adopté un 
certain nombre des  recommandations proposées par  l’association  (voir page 70 pour 
plus  de  détails  sur  cette  opération).  Selon  P.  Bozet  [2009],  les  visites  des  quartiers 
durables existants ont un effet très positif dans le sens où les participants peuvent voir 
l’application  concrète  de  principes  écologiques  souvent  mal  compris.  Lors  de  la 




Après  une  première  vague  de  quartiers  « prototypes »  réalisés  dans  une  optique 
d’expérimentation et de démonstration, on pourrait dire qu’on entre maintenant dans 
une  seconde  phase  du  développement  des  quartiers  durables,  caractérisée  par  une 
recherche  de  la  durabilité  à  moindre  coût.  Pour  ce  faire,  les  exigences 
environnementales  sont  plafonnées  en  regard  de  la  rentabilité  économique  pour 
obtenir  des  niveaux  moyens  d’efficience  écologique  (mieux  que  ce  qui  se  fait 
traditionnellement mais moins bien que les quartiers « prototypes »). C’est par exemple 
le cas du projet très médiatisé de Leidsche Rijn à Utrecht  (78.000 habitants et 30.000 
emplois). Ce  type d’opération  tente de généraliser et banaliser  la prise en compte du 
développement  durable  dans  le  projet  et  les  politiques  urbaines,  en misant  sur  des 
mesures que  les promoteurs privés peuvent  intégrer plus  facilement, avec  l’appui de 
quelques  subventions  nationales  ou  européennes.  On  retrouve  dans  ces  projets 
certains des éléments mis en évidence dans  la présente analyse  (budgets qui  restent 
plus  importants,  difficulté  de  modifier  les  comportements  des  habitants,  etc.).  La 
percolation  du  développement  durable  dans  le  projet  urbain  est  en  cours  mais  sa 
généralisation  est  loin  d’être  évidente.  Le  chapitre  suivant  tentera  d’identifier  les 

















? Des  entretiens  menés  avec  les  acteurs  principaux  du  projet :  Madame  Elisabeth 
Gérard, Département de  l’urbanisme de  la Ville de Liège, Monsieur Philippe Caprioli, 
fondateur du collectif Bavière et Monsieur Renaud Kinet, Echevinat de l’urbanisme, de 
l’environnement,  du  tourisme  et  du  développement  durable.  Malgré  plusieurs 
tentatives, auprès de différentes personnes,  il n’a pas été possible de  rencontrer un 
responsable  du  projet  chez  le  promoteur,  Himmos.  Les  contacts  se  sont  limités  à 
l’envoi  du  cahier  des  charges  de  vente.  Cette  réticence  à  s’exprimer  sur  le  projet 
Bavière est compréhensible compte tenu de la situation actuelle du groupe Himmos : 
le  projet  est  bloqué  et  le  groupe  néerlandais  Heijmans,  dont  Himmos  fait  partie 
depuis  juillet 2002, a perdu  la  confiance des  investisseurs  et  connait des difficultés 
financières. Heijmans  souhaite  se  recentrer  sur  le marché néerlandais et  les projets 






ville  de  Liège  [Ville  de  Liège,  2005],  le  document  de  présentation  du  site  [Ville  de 
Liège,  2005b],  le  dossier  éco‐construction  du    collectif  Bavière  [Collectif  Bavière, 
2006],  l’étude d’incidences réalisée par  le bureau Pluris [Pluris, 2007],  la synthèse et 
l’analyse  des  réclamations  et  observations  [Ville  de  Liège,  2007],  la  note  sur  le 
développement  durable  des  architectes  introduite  lors  de  la  demande  de  permis 
[Driesen, Meersman, Thomaes, 2007], l’avis rendu par le CWEDD27 sur la demande de 
permis unique pour la phase I du site de Bavière [CWEDD, 2007], le cahier des charges 
de  vente  du  promoteur  [Himmos,  2008],  la  note  de  principe  de  la  Ville  de  Liège 
relative  à  une  mission  de  consultance  en  développement  durable  pour  le  site  de 
Bavière [Ville de Liège, non daté]. 
Il  peut  paraître  paradoxal  de  confronter  les  processus  de  production  des  quartiers 
durables « prototypes » souvent présentés comme exemplaires à un projet … à  l’arrêt. 















en  exergue  les  difficultés  concrètes  auxquelles  doivent  faire  face  les  projets 
« traditionnels »  quand  ils  ne  bénéficient  pas  de  conditions,  notamment  financières, 
exceptionnelles comme les quartiers « prototypes ». 
 
Dans  les  sections  suivantes de  ce  chapitre, ne  sont  repris que  les éléments principaux 
nécessaires à la compréhension du contexte dans lequel se développe le projet. Pour une 





essentiellement  résidentielle  (10.000  habitants).  Les  équipements  communautaires  y 
sont  bien  représentés  (plusieurs  écoles  supérieures,  une  polyclinique,  un  centre 




hectares, à proximité du cœur historique de  la ville de Liège auquel  il est  relié par  le 
pont  Maghin.  Il  bénéficie  d’un  accès  relativement  aisé,  notamment  en  transport  en 
commun (bus) et d’une bonne visibilité en entrée de ville. Sa réaffectation constitue un 
réel enjeu du renouveau de Liège. L’annexe II présente un plan de localisation du site de 











envisage d’y  implanter ses  locaux dans  le cadre d’un projet plus global qui comprend 
également  300  logements  unifamiliaux.  Un  complexe  commercial  et 








la  fin  d'un  chancre  urbain.  La  Ville  de  Liège  lance,  avec  l'assentiment  de  la  société 





? Susciter  des  manifestations  d'intérêt  pour  la  réalisation  d'un  projet  immobilier 
d'envergure, novateur et principalement orienté vers le logement et la qualité de vie 
en ville, en y associant de l'activité afin de répondre aux conditions d'une vie urbaine 
attractive  (mixité  des  fonctions  et  des  populations,  accueil  d'activités,  présence 
d'espaces verts) ; 
? Une  intervention  qui  réponde  aux  conditions  d'un  développement  durable,  qui 






vendre  le  terrain au  lauréat désigné par  la Ville, au prix de 6.250.000 €  (soit environ 
156€/m²), non négociable. Pour contribuer à une  intervention urbanistique d'ampleur, 
ambitieuse et cohérente, la ville de Liège propose, en outre, de mettre à disposition du 






Le  5  septembre  2005,  cinq  dossiers  de  candidature  sont  déposés.  Au  terme  de  la 










28  Le  jury  était  composé  des  Ministres  régionaux  en  charge  du  Développement  territorial  et  de  la 
revitalisation urbaine  (ou  leurs  représentants), du bourgmestre de Liège et des échevins de  l’Urbanisme, 
des travaux et du Développement économique, du fonctionnaire délégué, du directeur du Département de 

















cohérent,  des  objets  architecturaux  emblématiques  et  un  tissu  urbain  dense.  Des 




logements  attrayants  et  abordables  pour  les  habitants.  La  trame  génératrice  est 
perpendiculaire  à  la Dérivation  :  le  contact  en  particulier  visuel  avec  le  fleuve  et  les 
collines  est  ainsi  conservé.  Le  projet  propose,  notamment,  de  prévoir  une  diversité 
d’espaces publics, de marquer le site d’une identité forte, de respecter la morphologie 




objets  plus  emblématiques  et  plus  hauts  :  l’ancien  bâtiment  d’entrée  et  l’Institut  de 
Stomatologie  rénovés  et  une  série  de  bâtiments  plus  hauts  situés  le  long  de  la 
Dérivation et particulièrement à la pointe nord‐est du site, entrée de ville.  
 
Le  programme  comprend  environ  590  logements  répartis  de  la  façon  suivante:  48 
maisons avec  jardins ou cours  (8%)  ; 152 appartements 1 chambre ou studios  (26%)  ; 
244  appartements  2  chambres  (41%)  ;  50  appartements  3  chambres  (8,5%)  ;  27 
appartements 4 à 5 chambres (4,5%) et 70  logements étudiants (12%). Il est complété 
















du  projet  qui  porte  sur  la  réalisation  de  204  logements  et  3.000  m²  de  surfaces 
commerciales et de bureaux à construire, en  trois blocs,  le  long de  la rue des Bonnes 
Villes.  Deux  grands  espaces  publics  seront  également  créés.  La  demande,  une  fois 
complétée,  est  soumise  à  la  procédure  légale  (réunion  de  consultation,  enquête 
publique, étude d’incidences, avis, etc.) et le permis est délivré par le conseil communal 








Dans  ce  contexte difficile,  les banques  sont  contraintes de  resserrer  leurs  conditions 
d’octroi  des  prêts,  notamment  en  augmentant  le  taux  de  commercialisation  des 
logements en amont de l’octroi du prêt (jusqu’à 50 à 70% contre 30% dans un contexte 
économique  plus  favorable).  La  banque  Fortis,  partenaire  financier  du  projet,  est 
particulièrement  touchée par  cette  crise qui  freine également  les volontés des  futurs 
acquéreurs  d’investir  dans  l’immobilier.  En  décembre  2008,  Himmos  annonce,  par 
communiqué de presse, l’arrêt temporaire du projet Bavière.  
 
«  La  construction  et  le  secteur  immobilier  connaissent  des  temps  turbulents.  La  crise 
financière  actuelle  affecte  également  les  activités  de  Himmos  et  nous  ressentons  à 
présent  les  conséquences de  la  situation économique. D’une part  les  financements de 
projets ne sont plus évidents à obtenir. L’actualité économique contraint  les banques à 
renoncer à  leurs propositions de crédit d’il y a quelques mois.  Il  faudra probablement 
attendre  jusqu’au printemps ‐  lorsque  le malaise financier sera stabilisé et  la confiance 
entre  les  banques  rétablie  ‐  avant  de  trouver  des  banques  disposées  à  offrir  des 
conditions  financières plus  favorables. D’autre part  il est  très clair que  les particuliers, 
les acquéreurs potentiels, hésitent à prendre des décisions cruciales, comme l’achat d’un 
bien  immobilier.  Ce  malaise  économique  est  général  et  ne  touche  pas  seulement 
Himmos. C’est pourquoi, Himmos,  faisant partie du groupe Heijmans Belgique, se voit 













projets  d’infrastructures  et  d’immobilier,  plutôt  que  sur  la  construction32  devrait  se 
séparer de  la  société Himmos, en  la mettant en vente33. La  reprise du projet Bavière 









avec  le  collectif  Liège  2015  et  de  son  action  en  faveur  de  la  candidature  de  la  ville 
comme capitale de  la culture. Le site est également occupé, depuis  juin 2009 et pour 
une durée minimale de 18 mois, par le chapiteau de l’Opéra Royal de Wallonie. Himmos 
a  accepté de mettre  à disposition de  l’ORW,  gratuitement, une partie du  site qui ne 
devrait pas être urbanisée avant 2013. 









un projet  significatif et négocié  avec  les pouvoirs publics. Elle  a  joué,  tant  au niveau 
politique que de l’administration, un rôle de catalyseur entre Suez‐Tractebel, disposé à 
céder  le  terrain,  et  le  promoteur  lauréat  de  la  procédure  pour  contourner  les  deux 
difficultés  principales :  un  propriétaire  privé  et  un  prix  élevé.  Elle  a  organisé  les 
modalités de vente du  terrain en demandant à Suez‐Tractebel d’arrêter un prix et en 
garantissant au promoteur  la délivrance des autorisations nécessaires dans  le  respect 
du plan masse sélectionné. De longues étapes de négociation et de coordination ont été 
menées  en  amont  du  concours  et  constituent  une  assisse plus  sure pour  la mise  en 
œuvre du projet. 
 










les  technologies  les  plus  avancées »  et  que  « le  projet  doit  être  étudié  dans  la 
perspective d’un développement durable et de techniques de construction économes en 
énergie ».  En  termes  de  programmation,  la  ville  insiste  sur  la  création  de  différents 
types correspondant à différentes manières d’habiter, un travail soigné sur les espaces 
publics, une  fonction  commerciale  limitée,  le développement de PME et TPE  comme 










pour  le développement du projet. En phase  II,  les  critères  sont  les orientations et  le 
parti  urbanistique  (composition  urbaine,  localisation  des  fonctions,  trame  et 











? Création  d’un  quartier  de  logements  diversifiés  et  de  quelques  fonctions 
d’accompagnement dans un quartier déjà doté d’équipements  et bordé de  voiries 
équipées et bien desservi par les transports en commun ; 










développement  urbain  durable  sur  le  site  de  Bavière ».  Elle  souhaite  « s’associer 
l’expertise d’un bureau spécialisé pour aider, tant à la définition d’objectifs énergétiques 
techniques,  qu’à  la  définition  de  bonnes  pratiques  et  d’une méthodologie  de  travail 




intégrer  les  concepts  de  développement  durable.  Cette  méthodologie  doit  aussi 
constituer une aide pour une gestion territoriale d’avenir, donc, en fournissant les outils 
utiles, constituer un acquis  reproductible dans  la  réalisation ou  l’accompagnement de 
tout projet urbanistique d’échelle  significative  (lotissement ou promotion  immobilière 
importante)». Elle doit inciter les acteurs de la construction intervenant sur le projet à 




de  l’eau,  le  recours  aux  énergies  solaires  thermique  et  photovoltaïque,  une 
cogénération  de  qualité,  la  récolte  des  eaux  de  pluies  pour  alimenter  les  WC,  la 
promotion du tri sélectif et collectif, la mise en place d’une approche participative dès 
la phase d’élaboration du projet. La réalisation d’un cahier des charges techniques (en 
accord avec  le promoteur) pour  la phase  II et  la définition d’un système d’évaluation 
(simple et ne nécessitant pas d’expertise  spécifique) du projet  après  réalisation  font 
également partie de  la mission. Le dossier est en stand‐by depuis  le retrait provisoire 
du  promoteur.  La mission  pourrait  être  réalisée  par  le  bureau Matriciel  (conseils  et 
études  en  architecture  durable),  via  la  SPI+  avec  qui  il  a  un  accord  cadre34  ou  faire 
l’objet d’un appel d’offre plus général. 
4.2.2 Le promoteur 
La  stratégie  de  communication  de Himmos,  avant  l’arrêt  du  projet, met  en  avant  la 
qualité de vie du quartier et  le standing des  logements,  le caractère vert des espaces 
publics  (plantation  de  500  arbres  dont  une  pépinière  de  350  frênes  implantées  dès 
l’acquisition du terrain) et les efforts consentis en matière d’isolation (K40 de moyenne 
pour les bâtiments A, B et D contre K55 exigé à l’époque en Wallonie35), la verdurisation 
(partielle) des  toitures et  l’installation d’un  réseau de chaleur. Le promoteur  rappelle 




termes d’écologie, Himmos  [2008]  souligne que « l’équilibre  judicieux  trouvé  entre  le 
nombre,  la  taille  et  l’implantation  des  appartements  induit  une  perte  minimale  de 
superficie  utile »  et  présente  de  façon  très  laconique  les  avantages  liés  aux  toitures 




prise  en  compte  du  développement  durable  dans  les  projets  qu’elle  gère.  Le  bureau  Matriciel,  en 
association avec l’ICEDD, l’AWPE et un bureau de gestion financière a remporté les deux appels. Il a mené 
une  première mission  de  consultance  et  d’aide  à  l’auteur  de  projet  à  Saint‐Georges  (maison  de  repos, 
crèche et 32 logements). Cette démarche a inspiré la ville de Liège pour le projet de Bavière (entretien avec 
Mme Debêche, SPI+). 




d’isolation  de  toitures,  filtre  pour  les  citernes  et  protection UV),  à  l’isolation  élevée 





comme un projet pilote ». Himmos  [2008]  insiste enfin, en  termes d’économie,  sur  la 
réduction  des  coûts  engendrés  par  la  centralisation  des  équipements  individuels 
classiques (ventilation, chauffage, récupération des eaux pluviales, etc.).  
4.2.3 Les architectes 
Les  bureaux  d’architecture  qui  ont  travaillé  sur  le  plan  masse  (Anorak,  Driesen‐
Meersman‐Thomaes, Poponcini & Lootens) et  la phase  I  (Anorak, Driesen‐Meersman‐
Thomaes,  Poponcini  &  Lootens,  George‐Eric  Lantair,  Artau)  ne  sont  pas 
particulièrement spécialisés en construction durable, qui reste un domaine encore fort 
peu  développé  dans  la  pratique. Driesen‐Meersman‐Thomaes  ont  rédigé  une  courte 
note  sur  le  développement  durable  dans  le  cadre  de  la  demande  de  permis 
d’urbanisme. Elle concerne un îlot de 76 appartements et 2 espaces commerciaux. Elle 
comprend  les mêmes  informations que celles mentionnées dans  le cahier des charges 
des ventes de Himmos (voir ci‐dessus). 
4.2.4 L’auteur d’étude d’incidences 
Le  projet  est  soumis  à  une  étude  d’incidences  globale  en  tant  que  « constructions 
groupées visées à l’article 126 du CWATUPE sur une superficie de 2 hectares ou plus ». 
Himmos  a  choisi  le  bureau  liégeois  Pluris  pour  réaliser  cette  étude  qui  concerne 







Pluris  [2007]  souligne que  « le  processus  initié  par  les  autorités  communales  s’inscrit 






comme  motivation  pour  rejeter  les  remarques  de  la  population  en  matière  de 
                                                            
36 Par ailleurs  inspirés de  [Pluris, 2008] qui  cite en page 23  la description de  la dimension  sociale de  la 





développement  durable  émises  lors  de  l’enquête  publique.  L’étude  d’incidences 
remarque  aussi  qu’  « à  population  égale  et  selon  les  standards  des  lotissements 
périphériques les plus récents et fréquents, il faudrait consommer +/‐ 30 hectares, soit 7 





des  objectifs  plus  précis  pour  atteindre  des  économies  d’énergie  dans  les  phases 
ultérieures » et  constate  toutefois qu’il est « motivant de  constater que  l’isolation de 
l’ensemble des bâtiments projetés est de qualité. En effet, ils répondent entièrement à la 





dans  la mesure où  les  recommandations de  l’auteur et  ses  remarques  sont prises en 
compte et à la condition que les phases ultérieures du projet soient soumises à son avis. 
Le CWEDD constate toutefois que « la ville de Liège, souhaite, comme elle  l’a exprimé 
dans  le  cahier  des  charges  de  l’appel  à  intérêt,  promouvoir  un  projet  novateur  et 
emblématique qui  réponde aux  conditions d’un développement  durable  en proposant 
des bâtiments et des espaces urbains contemporains qui  intègrent  les  technologies  les 
plus avancées. Dans ce contexte, le CWEDD estime que le présent projet ne respecte pas 
ces  objectifs.  Il  demande  de  revoir  le  projet  en  ce  sens  et  d’étudier  des  solutions 




plus poussées que  celles mentionnées par  le CWEDD dans  les nombreux  avis  rendus 





des  logements  trois  chambres et plus afin d’augmenter  la présence de  familles  sur  le 
site, conformément au souhait exprimé par la ville ». 
4.2.6 Les associations de citoyens 








ensemble  de  suggestions  portant  sur  l’isolation,  la  cogénération,  les  toitures  vertes, 
l’utilisation  de  l’eau  du  sous‐sol,  la  promotion  de  la  mobilité  douce,  etc.  Ces 
suggestions, soumises au collège échevinal liégeois et au promoteur en novembre 2006, 
pourraient, selon  le collectif, déboucher sur  la création d’un quartier pilote  (comme  il 
en  existe  d’autres  en  Europe),  qui  serait  une  vitrine  pour  Liège  mais  aussi  pour  la 
société Himmos. Il s’agit pour le collectif d’une occasion en or pour la ville de Liège de 
se doter d’une vitrine de construction verte. Cette démarche assurerait une rentabilité 
aux  investisseurs,  tout  en  offrant  aux  utilisateurs  une  efficacité  énergétique  durable 
[Collectif Bavière, 2007]. 
 
Parmi  les  quelques  350  signataires  (janvier  2007)  du  formulaire  de  soutien  aux 
revendications  du  collectif,  le  site  internet  du  collectif  mentionne  Greenpeace,  la 
Fondation Nicolas Hulot,  Jean‐Michel  Javaux,  Isabelle Durant ou  Laurent Minguet.  La 
plupart des signataires ne se sont toutefois pas impliqués activement et le fondateur du 




Le  comité Outremeuse  Promotion  (promotion  des  activités  et  du patrimoine de  l’Ile 
d’Outremeuse) soutient le projet et insiste sur le bien fondé du logement à cet endroit 
mais  souligne  « le  non‐respect  des  gabarits,  une  conception  architecturale  banale, 
passe‐partout, voir surannée ainsi qu’un désordre ambiant dans  l’ensemble du projet. 
De plus, certaines articulations entre bâtiments sont mal étudiées et témoignent d’une 
juxtaposition  de  projets  architecturaux,  en  totale  rupture  avec  la  typologie 
environnante38».  Il  invite  les  riverains  du  site  à  réagir  dans  le  cadre  de  l’enquête 
publique.  
 
Les  observations  et  réclamations  émises  par  la  population  lors  de  cette  enquête 
publique portent sur  l’architecture et  les gabarits trop  importants,  l’aménagement du 
site  et  des  espaces  publics,  les  affectations,  notamment  la  demande  de  logements 




ont proposé  quelques  remarques  sur  la  création  de  ce nouveau quartier,  tout  en  se 
réjouissant de  la  requalification de  cette  importante partie d’Outremeuse.  Les points 
sur lesquels ces associations souhaitent apporter leur vigilance sont [Mairlot M., 2007] :  
? Le sort de la chapelle classée ; 
? La cohérence d’ensemble : elles considèrent que  le  recours à différents architectes 
est nuisible  à  la  cohérence  d’ensemble dans  le  sens où  chacun de  ces  architectes 







? La  proposition  de  choix  architecturaux  plus  cohérent  par  rapport  à  la  typologie 
environnante,  notamment  en  termes  de  matériaux  (assemblage  aléatoire  de 
briques), de typologie (toitures plates), organisation spatiale (désordre ambiant) ; 
? La réduction du gabarit de l’immeuble à front du quai de la Dérivation (10 étages, 37 




En  considérant  les  aspects  environnemental  et  économique  (l’aspect  social  n’est 
pratiquement pas abordé par les acteurs, même s’il devrait faire partie intégrante d’une 
démarche  de  développement  durable),  on  peut  mettre  en  évidence  trois  groupes 
d’acteurs dans le développement du projet Bavière : 
? Les acteurs  institutionnalisés  (politique,  services  techniques,  fonctionnaire délégué) 
qui  ont  travaillé  en  étroite  collaboration  sur  ce  dossier  cherchent  une  position 
d’équilibre  en  performance  environnementale  et  faisabilité  économique  (accent 
porté  sur  le montage  financier,  les garanties bancaires, etc. dans  l’appel à  intérêt) 
dans un  contexte  difficile.  L’objectif principal  est  de mener  à bien  la  reconversion 
d’une  friche,  tout  en  considérant,  dans  la  mesure  de  la  faisabilité  du  projet  le 
développement durable et  l’utilisation de techniques novatrices. L’auteur de  l’étude 
d’incidences relaie ce point de vue ; 
? Le  promoteur  privilégie  logiquement  la  rentabilité  de  l’opération  avant  tout  mais 
consent à des concessions en matière de construction durable dans  la mesure où  le 
coût  global  de  l’opération  n’est  pas  remis  en  cause  (prévoir  des  gaines  qui 
permettront la pose de panneaux solaires ultérieurement, etc.). Les efforts consentis 
jouent  aussi  sur  l’image  de marque  du  promoteur.  La  phase  I  étant  cruciale  pour 
l’avenir du projet, le promoteur envisage (‐ait) d’augmenter les efforts en la matière 





? Les  associations  de  riverains  et  d’experts  et  le  CWEDD  privilégient  l’aspect 
environnemental et souhaitent que les efforts en matière de développement durable 
soient  plus  poussés.  Cette  prise  de  position  est  nécessaire  dans  le  cadre  d’un 





d’organisation  de  citoyens  ou  de  groupes  de  volontaires  environnementaux,  par 
exemple) et au travers du système électoral. On regrettera toutefois que  le CWEDD 
n’adopte  pas  une  approche  si  offensive  dans  le  cadre  des  projets  périurbains, 







quartiers  durables  prototypes  [chapitre  3]  au  projet  Bavière  de  façon  à  mettre  en 
évidence  les  points  de  convergence  (X)  et  de  divergence  (‐)  entre  les  processus  de 
conception.  Il ne  s’agit pas  ici de  tenter de  faire coller  le projet Bavière à un modèle 
utilisé  par  ailleurs  (et  pas  forcément  idéal)  mais  de  tenter  de  mettre  en  évidence 
[chapitre  4.4],  via  cette  confrontation,  les  éléments  qui  pourraient  favoriser  une 
meilleure  prise  en  compte  du  développement  durable  dans  le  projet  urbain.  Les 
éléments  qu’il  est  difficile  d’évaluer  en  l’état  actuel  du  projet  sont  repris  en  gris. 
Insistons  également  sur  le  caractère  évolutif  du  projet,  notamment  en  termes  de 









Un  projet  d’écoquartier  devrait  toutefois  être  lancé  par  la  ville  de  Liège,  dans  les 
prochains mois,  sur  le  site  du  Sart  Tilman.  La Déclaration  de  Politique  Régionale  du 
Gouvernement wallon  [2009‐2014] mentionne  quant  à  elle,  dans  la  section  intitulée 





































































































































































Les  points  de  convergence  entre  les  quartiers  durables  et  le  projet  de  Bavière 
concernent particulièrement deux  thèmes :  le choix du site  (reconversion d’une  friche 
urbaine  bien  située  à  proximité  de  l’hyper‐centre  et  bien  desservie,  tant  en  termes 
d’équipements que de desserte en  transport en commun, en un nouveau quartier de 




Flandre. L’accueil réservé à ces nouveaux types de  logements par  le public  liégeois est 
difficile à sonder. Dans les premiers documents de commercialisation du projet paru en 
2008,  cette  forme  urbaine  en  « rupture »,  combinée  au  standing  des  logements,  est 
utilisée par  le promoteur pour construire une  image de  (haute) qualité et attirer une 
population plutôt aisée dans le quartier. La qualité du projet et la forme urbaine sont ici 
                                                            
39  Il est difficile de  juger, à  l’heure actuelle, des prix de vente des  logements. La commercialisation de  la 
première phase n’avait pas vraiment débuté lors de l’arrêt du projet. Si le promoteur avançait après l’appel 
à intérêt qu’un appartement deux chambres standard s’échangerait pour environ 150.000 €, en cohérence 












également mis  sur  la qualité de  vie en  ville, notamment  grâce  à des espaces publics 
généreusement dimensionnés, de façon à ramener des habitants en ville.  
 
Si  les pouvoirs publics ne possèdent pas  la maîtrise  foncière du site41,  ils ont su, dans 





On  retrouve  dans  l’élaboration  du  plan  masse  la  pluridisciplinarité  des  équipes.  Le 
promoteur  a  réuni  plusieurs  bureaux  d’architectes,  urbanistes  et  paysagistes  pour 
l’élaboration  du  plan  masse  (la  pluridisciplinarité  est  un  des  critères  imposés  dans 
l’appel  à  intérêt) et  a  fait  appel,  au  cours de  la  finalisation des plans de  la première 
phase, à des bureaux d’architectures locaux. 
 
En  termes  d’objectifs  environnementaux,  même  si  on  n’atteint  évidemment  pas  les 
objectifs avancés dans les quartiers durables étudiés, il convient toutefois de remarquer 




loin  d’être  des  solutions  systématiquement  employées  dans  les  projets  wallons.  On 
remarquera  aussi  que,  comme  dans  les  quartiers  durables,  le  site  est  entièrement 
piéton et que  l’aspect de  la mobilité douce est mis en avant alors qu’aucune mesure 






la  culture  néerlandophone,  a  organisé  des  réunions  d’informations  supplémentaires 
avec  les  riverains.  Certains  l’ont  aussi  contacté  directement  pour  obtenir  des 


















développement  durable  ou  d’environnement  en  Région  wallonne.  Les  législations 
existantes  résultent  de  la  transposition  des  exigences  européennes  en  la matière  et 
sont beaucoup moins exigeantes que dans certains pays ou régions voisins. La volonté 
de  la  ville  n’ayant  jamais  été  de  développer  une  vitrine  de  l’éco‐construction,  il  est 





maîtrise  foncière  du  site,  n’a  pas  véritablement  un  rôle  de  pilotage  du  projet  car  la 
maîtrise d’ouvrage est transférée au privé et aucun document d’urbanisme (si ce n’est 
le  SDER  et  le  PS)  n’encadre  le  développement  de  cette  zone.  Ceci  amoindrit  les 
possibilités, pour la ville, d’imposer des exigences strictes au promoteur, au‐delà de son 
rôle dans  la délivrance des permis.  Le plan masse  garantit que  les  grandes  lignes du 
développement  seront  respectées.  C’est  un  outil  très  souple  qui  offre  l’avantage  de 












à  obtenir  des  subsides  (manque  de  temps ?).  L’étude  d’incidences  recommande 





































Le  diagramme montre  comment  progresser  vers  un  quartier  durable  dans  le  temps. 
Idéalement,  la  direction  générale  vers  la  durabilité  est  une  ligne  droite  vers  un  but 
précis.  En  réalité,  le  chemin  peut  varier  en  raison  de  blocages  et  de  barrières 
spécifiques.  Progresser  dans  un  domaine  peut  ainsi  temporairement  avoir  un  effet 
négatif  sur  un  autre  composant.  Des  compromis  temporaires  où  certains  domaines 
doivent être en retrait tandis que d’autres priorités occupent le devant de la scène sont 
parfaitement  acceptables  pour  autant  que  la  tendance  à  long  terme  pour  chaque 
domaine évolue dans la bonne direction, c’est‐à‐dire vers la cible de durabilité.  
 
Dans  le cadre qui nous occupe,  la  ligne droite pourrait symboliser  le quartier durable 
prototype,  qui  va  directement  au  but,  grâce  à  des  conditions  particulières  et 
difficilement reproductibles (maîtrise foncière, injection massive de fonds publics, etc.) 
alors  que  la  réalité  d’un  projet  « traditionnel »,  celui  de  Bavière  en  l’occurrence, 
emprunte un chemin moins direct au gré des opportunités et des blocages rencontrés. 













L’un  des  freins  évidents mis  est  évidence  est  la  difficulté  à  parvenir  à  intéresser  les 
acteurs en présence, en ce y compris les citoyens. La question peut se poser de la façon 





et  de  sensibiliser  les  citoyens  notamment  en  agissant  de  manière  indirecte  sur  les 
habitants,  en  les  sensibilisant  à  de  nouvelles  « pratiques  durables ».  Les  collectivités 
locales peuvent  aussi directement  influencer  le  comportement de  leurs habitants,  et 
plus  largement  de  l’ensemble  de  leurs  partenaires  par  le  biais  de  la  commande 
publique,  en  effectuant  des  achats  publics  durables.  En  vertu  de  la  législation 
européenne,  il  est  possible  pour  une  collectivité  locale  de  choisir  la  structure 
remportant un appel d’offre en  fonction de critères sociaux et/ou environnementaux, 
tant  en  ce  qui  concerne  la  commande  à  proprement  parler  que  le  processus  de 
fabrication de cette commande. Par ce biais, la collectivité locale a un pouvoir fort pour 
faire changer  le comportement de ses  interlocuteurs, autant qu’elle change  le sien en 




accompagne  souvent  les  projets  urbains  en  France  (Lyon  Confluence,  Saint‐Etienne 
2000, Dunkerke Grand Large, etc.). Dumont et Devisme [2006] définissent le marketing 
urbain  comme  toutes  les  pratiques  de  communication  territoriale  qui  consistent  à 
s’appuyer  sur  des  matières  spatiales  existantes  ou  en  construction  en  vue  de  les 
promouvoir, de les faire exister, de les rendre attrayantes et d’inciter à les pratiquer, à y 
investir  son  temps,  ses  loisirs  ou  son  capital.  Cela  pourrait  jouer  un  rôle  intéressant 




Pour Roseland  [2000],  la durabilité  requiert  un mouvement  collectif  dans  les  actions 
individuelles  et  les  choix  politiques,  que  les  autorités  ne  peuvent  obtenir  que  via  la 






terme  du  développement  durable  sous  l’angle  financier  peut  être  une  approche 
porteuse quant on  sait que, en 2005, chaque ménage wallon a dépensé en moyenne 
1.766€  pour  ses  consommations  domestiques.  52%  de  ce  montant  sont  affectés  au 







la ZAC de Rungis, dans  le XIIIème arrondissement de Paris. Les ambitions  initiales de  la 





projet  écologique  fort,  le médiatiser  (manifestation,  distribution  de  tracts,  opération 
cartes  postales,  site  internet,  enrôlement  d’acteurs  reconnus  comme  Greenpeace, 





Ce  lobbying  environnemental  s’est  appuyé  sur  deux  éléments  essentiels :  un  vaste 
échange  d’informations  et  des  visites  des  réalisations  européennes  et  aboutira,  d’ici 
2012,  à  la  réalisation  du  premier  quartier  durable  en  France.  Le  lobbying mené  par 
l’association a d’abord mené à un rejet de la part de la population qui craignant de voir 
se  reproduire  à  l’identique  l’architecture  particulière  de  BedZED,  utilisée  comme 
exemple par  l’association. Au contraire,  le  lobbying a été efficace auprès des élus qui 
ont pris conscience des enjeux et fait voter, en 2005, la volonté du conseil d’intégrer le 
développement durable dans  le projet. La ville a alors mandaté un bureau d’études et 
les  habitants  ont  progressivement  accepté  les  propositions.  Les  principes  pris  en 
compte  sont  une  augmentation  de  l’isolation  pour  arriver  à  une  consommation 
moyenne  sur  la  zone  de  50kWh/m².an,  l’utilisation  du  solaire  thermique  et 
photovoltaïque, de systèmes de récupération d’eau de pluie pour  les chasses d’eau et 
les jardins. La priorité est donnée aux modes doux sur le site avec, en plus, la limitation 
du  nombre  de  places  de  parking  en  sous‐sol  et  un  parc  de  voitures  partagées.  Par 




L’aspect « développement durable » a été  intégré assez  tard dans  le processus  (après 




est  possible  d’   « écologiser »  un  projet  bien  avancé  (comme  celui  de Bavière  où  les 
grandes  lignes du plan masse sont déterminées) et se rapproche aussi de  la réalité de 
nombreuses  villes  qui  ont  plus  à  rénover  des  quartiers  existants  qu’à  construire  de 
nouveaux  quartiers.  Aujourd'hui,  la  démarche  EcoZAC  porte  son  action  sur  d'autres 
projets d'aménagement à Paris qui feraient  l'objet de moins d'attention de  la part des 




La  formation,  l’assistance  et  le  conseil  en matière  de développement durable,  enfin, 
sont  des  éléments  importants  à  promouvoir  puisqu’il  semble  que  les  professionnels 
(promoteurs, architectes, etc.) ne soient pas encore totalement familiers des principes 
de  l’urbanisme  durable  et  des  mesures  à  prendre  pour  diminuer  l’impact 
environnemental au niveau d’un quartier ou d’un bâtiment. La ville de Liège [non daté] 
a  ainsi  souhaité  « s’associer  l’expertise  d’un  bureau  spécialisé  pour  aider,  tant  à  la 
définition d’objectifs énergétiques techniques, qu’à  la définition de bonnes pratiques et 
d’une méthodologie de travail concertée et participative ». Cette démarche (en stand‐by 




durable  [Bouvier  T.,  2009].  En  moyenne,  et  selon  les  performances  atteintes  et  le 
contexte, on note un surinvestissement de 5 à 20%, ce qui peut constituer une barrière 





un  coût  et  ne  sont,  par  conséquent,  pas  accessibles  à  tous.  Les maîtres  d’œuvre  et 
d’ouvrage doivent donc poser un arbitrage entre performances environnementales et 
nécessité  de  garantir  un  prix  d’acquisition  ou  un  loyer  abordable.  Il  s’agit  donc  de 
trouver  un  arbitrage  entre  surinvestissement  de  départ  et  performances 
environnementales,  pour  éviter  de  reporter  sur  l’acquéreur,  éventuellement  via 
l’augmentation du standing des logements, le coût de ces techniques (ce qui mène à un 
phénomène  de  ségrégation  socio‐spatiale  comme  nous  l’avons  vu).  A  BedZED,  par 
exemple, le surinvestissement est estimé à environ 20% mais les technologies mises en 
place permettent une réduction des charges de 15%. Le retour sur expérience mené par 




d’acquisition  +  coûts  de  fonctionnement)  permet  d’envisager  un  retour  sur 
















privé  et  une  diminution  de  l’investissement  financier  du  promoteur.  Il  est  donc  plus 
facile d’imposer des exigences au promoteur dans un cadre partenarial que dans le cas 
d’une  promotion  privée,  sur  un  terrain  privé,  comme  à  Bavière.  Au‐delà  de  l’aspect 
purement  financier,  le  recours  à  l’élaboration  de  documents  (comme  le 
beeldkwaliteitplan  néerlandais)  en  collaboration  public‐privé  (la  ville  encadre 
l’intervention privée,  fait part de  ses  exigences,  garde  la maîtrise,  le privé peut  faire 
valoir  ses  exigences  et  apporte  son  expertise)  peut  offrir  de  bons  résultats  par 







La question des  investissements de départ, souvent plus  lourds que pour du  logement 
« classique »  peut  aussi  être  approchée  différemment.  Plutôt  que  de  considérer  ce 





des  voitures,  pour  consacrer  la  part  du  budget  économisée  à  des  techniques  qui 
permettront  de  réduire  les  consommations  d’énergie ?  Ces  réflexions  nécessitent  un 
changement  des  mentalités,  de  la  part  des  pouvoirs  publics,  des  acquéreurs  et  des 
promoteurs, plus habitués à  travailler sur  le court  terme  (l’objectif de Himmos est de 





les  entreprises.  En  règle  générale,  les  performances  énergétiques,  le  fait  que  les  logements  soient 
abordables  et  une  maintenance  limitée  font  partie  des  critères.  [Hanson  C.,  1996].  Voir  aussi  les 







La mise  sur  le marché  de  nouveaux  produits  comme  le  prêt  « vert »  à  taux  0%,  les 




précision  la  situation  de  référence, mettre  en œuvre  des moyens  de  contrôle  et  de 
mesures  de  la  performance  et  atteindre  les  objectifs  de  qualité  et  d’économies 
d’énergie  annoncés  [Chouvet  C.,  2007b])  ou  tiers‐investisseurs  constituent  autant  de 




Le  niveau  d’exigences  imposé  par  la  législation  est  relativement  bas  en  Région 
wallonne,  en  comparaison  avec  certains  pays  et  régions  voisins.  La  politique 












































consommations  maximales  exprimées  en  kWh/m².an.  Cet  indicateur  est  par  ailleurs 
utilisé dans  la plupart des quartiers durables étudiés. La politique énergétique évolue 
toutefois dans le sens d’une homogénéisation au niveau européen, grâce à la directive 
européenne  2002/91/CE  sur  la  performance  énergétique  des  bâtiments  (DPEB)  qui 
préconise, plutôt que de travailler avec le facteur d’isolation K, de respecter une limite 
de consommation d’énergie primaire annuelle au m² habitable (en kWh ou en litres de 
mazout par m² et par an). Des  contrôles devraient aussi être  réalisés pour vérifier  la 
bonne  adéquation  entre  les  résultats  obtenus  sur  le  terrain  et  les  prévisions 
mentionnées dans le cahier des charges, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
Le  texte de  la directive  sur  la performance énergétique des bâtiments de 2002 exige 
concrètement des Etats membres qu’ils appliquent des exigences minimales en matière 
de  performance  énergétique  pour  les  bâtiments  neufs  et  existants,  veillent  à  la 
certification de la PEB et imposent l’inspection régulière des chaudières et systèmes de 
climatisation dans les bâtiments. Elle propose en outre une méthodologie commune de 
calcul de  la performance énergétique  intégrée des bâtiments. En Wallonie,  la DPEB a 
été  transposée  dans  le  Décret  du  19/04/2007  intégré  au  CWATUPE.  Il  comprend 
diverses définitions, décrit  le champ d’application,  la méthode de calcul,  les exigences 
de  la  PEB,  le  certificat  PEB,  les  sanctions,  etc47.  Ce  décret  est mis  en  application  au 











Il s’agit  là d’une avancée  intéressante  si on compare cette norme à  la consommation 
moyenne  des  logements  wallons  existants,  à  l’aide  d’une  estimation  grossière. 













On  n’en  tire  que  la  consommation  réelle  moyenne  pour  le  chauffage s’élève  à  169 
kWh/m².an.  Or,  la  consommation  pour  le  chauffage  est  estimée  à  75%  de  la 
consommation  totale, qui  atteint donc  à 225kWh/m².an. A  titre de  comparaison,  les 
besoins nets en énergie des  logements  français  (parc  résidentiel  français antérieur à 
2000) sont estimés à 150 à 450 kWh/m².an [Kints C., 2008]. 
 
Le  diagnostic  de  performance  énergétique  qui  est  maintenant  nécessaire  lorsqu’un 





législations  en  vigueur  devraient  donc  également  être  revues  et  adaptées  pour 
permettre une meilleure  intégration du développement durable dans  les projets. On 
peut  citer  un  certain  nombre  de  difficultés  ou  d’incompatibilités  entre  les  lois  en 
vigueur et  l’utilisation de certaines techniques comme  la valorisation de  l’eau de pluie 





proximité certaine entre    le développement durable et  les objectifs et modalités de  la 




incluant  la  préservation  de  l’environnement  urbain  comme  objectif  des  démarches 
mises en œuvre dans le projet urbain, en mobilisant notamment les problématiques de 
la mobilité, de  la  santé, de  la  consommation des  ressources, de  la pollution ou de  la 
production  des  déchets.  Ces  problématiques,  traitées  au  niveau  communal,  sont 
rarement intégrées dans une vision globale de la politique de la ville. C’est également le 
rôle  de  l’autorité  régionale  d’orienter  le  développement  du  territoire  dans  un  sens 
durable  en  menant  des  actions  qui  conduiront  à  limiter  l’étalement  urbain  et  la 
rénovation  urbaine  durable  (notamment  en  différenciant  le  montant  des  aides 
octroyées,  par  exemple  dans  le  cadre  de  la  revitalisation  urbaine,  en  fonction  de  la 
localisation du projet50). 
 
Le  cadrage  régional  des  Agendas  21  locaux  est  également  fort  limité  en  Région 
wallonne  (deux  guides  méthodologiques).  Il  n’existe  pas  de  démarche  claire  et 
standardisée  ce qui a pour conséquence que  les Agenda 21  locaux mis en place  sont 
finalement  très  hétérogènes  et  ne  débouchent  que  rarement  sur  un  véritable  plan 
d’action.  Or  les  expériences  étrangères  ont  montré  que  l’agenda  21  local  peut 
véritablement mener à des réalisations concrètes. 
                                                            






262  communes  wallonnes  ont  répondu)  avait  déjà  mis  certains  de  ces  éléments  en 
évidence :  le soutien de  la Région wallonne à  la promotion du développement durable 




critères de  sélection privilégiés pour  l’octroi des  aides  régionales  [Barthe Batsalle H., 
Fontaine P., 2007]. 
4.4.4 Le renforcement du cahier des charges 
Les  derniers  développements  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  européenne  de  Justice 
recommandent  l’introduction  de  clauses  environnementales  et  sociales  dans  les 
marchés  publics  (c’est‐à‐dire  l’utilisation  de  critères  techniques  verts,  de  critères  de 
sélection  qualitative  des  promoteurs,  de  critères  d’exécution  « verts »,  de  critères 
d’attribution  complexes  intégrant  d’autres  aspects  que  le  prix),  via    le  cahier  des 







précis  et  laisse moins  de  place  à  l’interprétation.  L’approche  néerlandaise  cherche  à 
susciter  la  qualité  en  amont  du  processus  plutôt  que  de  la  contrôler  en  aval.  A 
Maastricht,  par  exemple,  malgré  les  contraintes  très  sévères  pour  le  privé,  les 
investisseurs  se  pressent  au  portillon  car  la  ville  est  un  partenaire  fiable.  Ce  succès 
prouve  que  si  on  est  exigeant  avec  les  promoteurs,  à moyen  terme,  ça  paye  car  ils 
savent que c’est un bon placement. En Belgique, trop souvent, on ne veut pas imposer 
trop de conditions de peur de voir s’enfuir l’investisseur51. La mise en concurrence des 






exigeant  sur  le  plan  environnemental  ne  jouent  pas  exagérément  sur  la  carte  du 
standing pour accroître leurs plus‐values (la réalisation de quelques logements de haut 














« Le  défi  qu’il  nous  faut  relever  aujourd’hui  est  celui  du  passage  d’un  système  qui 
exploite le progrès technologique uniquement dans le sens du profit à un autre système 
visant  la durabilité. Rendre  les quartiers et  les villes durables exige des changements 
fondamentaux  dans  les  comportements  humains,  les  pratiques  de  gouvernement,  le 
commerce,  l’architecture et  l’urbanisme. Le promoteur qui fait construire dans  le seul 
but  d’engranger  des  bénéfices  sans  considération  pour  l’environnement  de  la  ville 





et  ont  prouvés  leur  pertinence,  malgré  quelques  écueils  indissociables  de  tout 
processus  d’innovation.  Les  projets  présentés  démontrent  qu’il  est  techniquement 
possible  de  reconquérir  des  friches  urbaines  et  de  revitaliser  des  quartiers  urbains 
paupérisés en respectant des principes dits de développement durable et d’imaginer la 
ville  différemment  de  ce  qui  a  été  fait  ces  dernières  dizaines  années.  Ils  visent  à 
démontrer  le potentiel de  l’innovation dans  l’évolution du  tissu bâti.  Ils contribuent à 
ouvrir  l’urbanisme à des préoccupations nouvelles  (énergies  renouvelables,  réduction 
des  émissions de CO2, biodiversité,  etc.). Mais  l’enjeu du développement durable ne 
peut pas  se  limiter à des  réponses  techniques. Cette nouvelle approche  suppose une 
rupture avec  les pratiques actuelles, aussi bien au niveau des décideurs (inadéquation 
des  réglementations),  des  professionnels  de  la  construction  (remise  en  question  des 
modes constructifs traditionnels) que des usagers (changement des modes de vie). Au‐
delà de  l’innovation  technique,  c’est donc aussi, et  surtout, dans  la  sensibilisation de 
tous  les acteurs de  la  société et dans  l’aspect  social que  résident  les enjeux qui nous 
permettront  de  faire  face  aux  défis  climatiques  et  autres.  Car  la  dénomination 




domaine d’une  réglementation normative  imposée. Aider  les habitants à devenir des 
acteurs de  leurs modes de vie, des auteurs de  leur environnement proche et  lointain, 
de  l’aménagement  écologique  de  leurs  quartiers,  est  une  voie  plus  sûre  vers  un 




(et  peut‐être  renvoie‐t‐il  à  l’impossibilité  de  faire  la  ville  durable ?),  il  constitue 
néanmoins un des piliers des politiques de l’urbanisme durable en constituant des lieux 









qu’il  participe  réellement  à  une  dynamique  à  grande  échelle,  il  faut  maintenant 
dépasser  l’approche  « prototype »  ou  « marketing »  et  veiller  à  ce  que  les  efforts 
consentis au niveau du quartier s’étendent à d’autres échelles du territoire et ne soient 
pas  contrariés  par  des  politiques  plus  larges  qui  entrent  en  conflit  avec  cet  objectif, 
notamment en visant à  favoriser  l’étalement urbain ou  les  infrastructures routières.  Il 
convient également de ne pas  limiter, comme c’est trop souvent  le cas,  les efforts à  la 




On peut aussi s’interroger de  la durabilité (dans  le sens de  la durée) de ce concept de 





le milieu  du  XIXème  siècle  prônait  déjà  la mixité  fonctionnelle  à  l’échelle  du  quartier 
(logements,  piscine,  économat,  écoles,  théâtre)  et  la  qualité  environnementale  et 
sociale (jardins potagers, etc.). Il est intéressant de remarquer que ces modèles ont tous 




Il  convient,  à  l’avenir,  de  sortir  de  cette  logique  d’exception  et  d’expérimentation 
véhiculée par le quartier durable. Prendre en compte dans un projet de développement 
urbain tant  les aspects sociaux, économiques, environnementaux que culturels devrait 
apparaître  aux  yeux  de  tous  comme  une  évidence  en  soi,  voire  une  banalité.    Le 
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